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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo pretende lograr un mayor conocimiento del  petróleo, 
recurso agotable, que desde hace algunas décadas atrás, se ha 
constituido y continua siendo el recurso que mayor aporte económico da 
al país, por lo que es el verdadero motor de la economía ecuatoriana. 
 
Se cumplió el objetivo de proponer una revisión y cambio  de los contratos 
de Participación a la modalidad de Prestación de Servicios, a fin de que el 
Estado ecuatoriano tenga una mejor distribución de los recursos 
económicos que genera la explotación petrolera. 
 
     Este trabajo se inicia con un conocimiento general del petróleo en su 
origen, conceptualización y composición química; seguidamente se 
examina como se entregaron injustificadamente grandes extensiones de 
terreno, a familias que ninguna experiencia tenían en la   Industria 
Hidrocarburífera; posteriormente se verifica la base legal que regula y 
reglamenta la  Exploración  y Explotación de hidrocarburos en el país. 
 
     En el tercero y cuarto capítulos, basándose en datos auditados por la 
Dirección Nacional de Hidrocarburos, se determinan las Inversiones, los 
Costos y Gastos, las Utilidades Brutas y Líquidas, que las  Empresas 
Petroleras que se encuentran operando en el país bajo la modalidad de 
Contratos de Participación, debían obtener. 
  
     En el siguiente capítulo se realiza un análisis de la importancia vital  
que tiene para el Estado ecuatoriano la Empresa Estatal Petróleos del 
Ecuador PÉTROECUADOR, no solo por su aporte económico para el 
Presupuesto General del Estado, así como para el Producto Interno Bruto 
PIB, sino fundamentalmente por su actividad dinamizadora de la 
economía, por su abastecimiento permanente de los productos derivados 
del petróleo que lo realiza a través de sus empresas filiales. 
 
     Finalmente se concluye y recomienda algunas acciones, que las 
autoridades competentes deberían adoptarlas, a fin de mejorar la relación 
Estado Compañías, en un ambiente de equidad y sobre todo para 
preservar que este recurso valioso como lo es el petróleo, sirva no solo a 
las actuales sino a las futuras generaciones.  
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1.      ANTECEDENTES 
 
1.1. Fundamento Teórico Económico 
 
1.1.1.  Visión retrospectiva del sector petrolero en el Ecuador (1.906-
1.972). 
 
     Es importante para todos los países y más aún para los en vías de 
desarrollo como el  nuestro, contar con un recurso tan valioso como es el 
petróleo, pues este bien agotable, constituye una fuente de riqueza 
económica para todos los ecuatorianos, aunque su  distribución  no se ha 
dado de una forma equitativa, evitando la iniquidad, que llegue a todos los 
sectores del país; en cambio, su explotación y comercialización ha 
constituido el sustento  de la economía ecuatoriana, así tenemos que 
durante el año 2.006, el  aporte para el Producto Interno Bruto (PIB), fue 
de 17.38%  ($ 7.108’.668.000 frente a $ 40.892’.080.000), con relación al 
Presupuesto general del Estado fue de 37.09% ($ 3.183’.511.000 frente a 
$ 8.583’.913.000); y, respecto a los ingresos de PETROECUADOR que 
durante este mismo año, alcanzaron los $ 7.108’.668.000, los aportes al 
Estado por parte de la Empresa Estatal, ascendieron a $ 3.183’.511.000, 
que representan el 44.78%1 
  
En el sector hidrocarburífero, el principal elemento lo constituye el 
petróleo, del cual no se conoce a ciencia cierta el origen y proceso 
formativo, sin embargo citaremos algunas generalidades al respecto: 
 
                                                 
1
  Pareja, Carlos (2.007). “El Desafío de una nueva Empresa”  Edt. Relaciones 
Institucionales  de PETROECUADOR Página 13 Quito – Ecuador. 
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     Petróleo2.- Es una mezcla compleja de hidrocarburos, 
que se encuentra en el subsuelo. 
      
      La palabra petróleo proviene de dos vocablos griegos, 
PETRA y OLEUM, equivalentes en su orden a piedra y 
aceite,  lo cual etimológicamente significa aceite de piedra. 
  
     Los elementos constitutivos del petróleo son los 
hidrocarburos, líquidos o gaseosos, sólidos o en disolución, 
formados especialmente por carbono e hidrógeno, en 
proporciones del 76 al 86 por ciento el primero y del 14 por 
ciento el segundo, en una extensa variación de 
combinaciones. El gas natural, componente también del 
petróleo, puede presentarse asociado a este o en 
yacimientos distantes de él. Contiene también pequeñas 
cantidades (5 por ciento, aproximadamente) de otros 
elementos como oxígeno, nitrógeno y algunos metales o 
metaloides como el hierro, vanadio, aluminio, calcio y sodio. 
Frecuentemente está asociado al  agua, que se encuentra 
emulsionada con el crudo hasta en un 30 por ciento. 
 
      De acuerdo con la gravedad, el petróleo puede ser 
liviano, medio o pesado. El crudo liviano tiene una gravedad 
superior a 30 grados API, los medianos se sitúan entre 29 y 
22.3 grados  API, y los pesados entre 22 y 10 grados API, 
con viscosidad elevada y un alto contenido de azufre, 
nitrógeno y metales. Con grados menores tenemos los 
asfaltos y arenas  impregnadas. 
 
El petróleo está localizado en el subsuelo, impregnado  en formaciones 
de tipo arenoso  o calcáreo. Obtiene los tres estados de la materia: sólido 
líquido y gaseoso, dependiendo de la posición, temperatura y presión en 
que se encuentre, su color varía del ámbar al negro; y, cuando asume el 
estado gaseoso, es inodoro, incoloro e insípido. 
 
     Uno de los atributos que determina la calidad del petróleo crudo, es la 
densidad o peso específico  y se mide en grados API, proveniente del 
                                                 
2
   PETROECUADOR “La Industria Hidrocarburífera en el Ecuador” Edt. Unidad de 
Relaciones Institucionales de PETROECUADOR mayo de 1.996. Primera Reimpresión. 
Página 3 Quito - Ecuador 
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American Petroleum Institute (Instituto Americano de petróleo), un crudo 
de mayor grado API es de mejor calidad y viceversa; otro de los factores 
importantísimos es el contenido de azufre, el petróleo puede ser agrio o 
dulce, dependiendo del mayor o menor porcentaje de este elemento. El 
petróleo con menor contenido de azufre, tiene mayor aceptación en el 
merado internacional y su cotización es mayor. 
 
     El petróleo crudo que se extrae de la amazonía ecuatoriana, es de 
variado  grado API, dependiendo del campo que provenga, estos crudos 
se mezclan al entrar en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano SOTE,  
sin bajar del grado mínimo que requiere el sistema, para ser transportado 
y poder exportarse, luego se realizan las debidas compensaciones por las 
diferencias de calidades. 
 
     El crudo perteneciente a las compañías privadas, en su mayor 
porcentaje es transportado por el Oleoducto de Crudos Pesados OCP, 
para ser exportado a través el Terminal Marítimo de Esmeraldas.   
 
1.2.  ORIGEN DEL PETRÓLEO3 
 
       No se sabe con certeza cómo se formó el petróleo en el 
subsuelo, ya que aún está en discusión varias teorías sobre 
su origen y proceso formativo. 
 
      Lo que se ha confirmado es que todos los yacimientos  
petrolíferos que se conocen  en el mundo se hallan en 
sedimentos de origen marino, asociados a ellos. Existen dos 
teorías  fundamentales que tratan de explicar el origen de 
los hidrocarburos. 
 
                                                 
3
  
PETROECUADOR “La Industria Hidrocarburífera en el Ecuador” Edt. Unidad de 
Relaciones Institucionales de PETROECUADOR mayo de 1.996. Primera Reimpresión. 
Página 4 Quito - Ecuador 
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1.2.1.   Origen Orgánico 
 
Concepto.-  Dícese del cuerpo dispuesto o apto para vivir, que tiene 
armonía y consonancia; compuestos en cuya constitución entra siempre 
el carbono, combinado por lo menos con el hidrógeno o el nitrógeno. 
 
     Es la teoría más aceptada, pues señala que en la tierra existió la vida  
hace millones y millones de años, y que estuvo poblado por una 
inmensidad de plantas y animales, esto es seres vivos, diferentes a los 
actuales. Época en la que predominaban los dinosaurios y otros seres 
gigantes; igualmente los mares estaban poblados por seres de 
asombrosos tamaños, la vegetación era espesa y  el hombre no había 
aparecido aún en la tierra, recién estaba en proceso de formación. 
 
     La Tierra no tenía aún la configuración actual, debido a los 
permanentes cataclismos que transformaban todo; intensos terremotos e 
innumerables volcanes agitaban la corteza terrestre, cambiando 
permanentemente esta geografía. 
 
     Esos seres vivientes que perecieron en los períodos de los 
cataclismos se alojaron en las profundidades de la tierra, en trampas de 
estructura terrestre. Aquellas tumbas inmensas, a lo largo de millones de 
años, sirvieron para acumular toda esta estructura orgánica que, sometida 
a enormes presiones y diversas temperaturas y por acción de ciertos 
microorganismos, comienza un proceso de transformación, hasta 
constituirse en aquel espeso, aceitoso y negruzco llamado petróleo. 
 
     Esta teoría del origen orgánico del petróleo, se confirma por el hecho 
de que los mayores yacimientos del mundo están localizados  
precisamente en lugares en los que hace millones de años ocuparon los 
mares y lagos y  porque  las observaciones que la Geología ha hecho de 
la naturaleza, así  lo confirman. 
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1.2.2.  Origen  Inorgánico 
 
Concepto.- Cuerpos desprovistos de órganos para la vida, como son los 
minerales. 
 
     Se manifiesta que, antes de que exista vida sobre la Tierra, inclusive 
con anterioridad a la formación del Planeta, surgió un polvo cósmico, 
cuyas partículas están enriquecidas de hidrógeno y carbono, elementos 
que por acción de los rayos ultravioletas del sol, se unieron en 
circunstancias especiales, originando el  hidrocarburo o petróleo. 
 
     Esta versión  supone la existencia de estrellas con potencia  explosiva 
extraordinaria, las que al explotar se convirtieron en polvo cósmico. 
Aquella nube de polvo cósmico, al recibir los rayos ultravioletas del sol, 
habría dado origen a los dos primeros hidrocarburos; metano y hexano, 
que se han ido transformando  y condensando, hasta convertirse en 
petróleo; esta teoría no es muy aceptada por la falta de sustento 
científico. 
 
     En cuanto se refiere a su explotación, se lo ha hecho a través de 
varios métodos, comenzando por los más rudimentarios como aquellos 
que estuvieron encomendados al azar, hasta los métodos actuales en que 
se utilizan técnicas avanzadas  de investigación geológica y geofísica, 
trabajos de ingeniería en prospección de petróleo, como el método 
sísmico, el método gravitatorio, el método magnético y el método de 
perfilaje de sondeo. 
 
     Luego de la introducción realizada sobre su origen y extracción, 
entraremos a efectuar un análisis general de lo que aconteció en el país a 
partir del año 1.909, sobre el sector petrolero y los elementos que 
determinaron la incorporación del Ecuador a la actividad petrolera en el 
mercado internacional. 
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     A inicios de este siglo, en el Ecuador se tenía escasos indicios sobre la 
existencia de yacimientos petrolíferos, debido a muchas circunstancias 
tales como: poco interés demostrado por parte de los gobiernos de turno 
en buscar nuevas fuentes de riqueza para el país, falta total de un marco 
legal que regule y reglamente el acceso de compañías extranjeras 
interesadas en realizar estudios en esta rama, carencia de estudios como 
de recursos económicos y técnicos para solventar una actividad que 
demanda de grandes inversiones y una técnica depurada; sin embargo, 
podemos afirmar que a fines de la primera década del siglo veinte, en el 
país se nota  un cierto interés por parte de  compañías extranjeras 
principalmente norteamericanas, en incursionar en la exploración 
hidrocarburífera, situándose preferiblemente en la costa ecuatoriana; y, es 
así que en el año de 1.909 empieza a tomar cuerpo la actividad petrolera 
en el Ecuador, autorizándose incluso a personas particulares a explorar y 
explotar yacimientos petrolíferos. 
 
     En 1.909, se concede al señor Vigniani derechos sobre 
los yacimientos Carolina, las Conchas y Santa Paula, en 
una extensión de 1.200 hectáreas. La concesión  caducó en 
1.971;    desde 1.973 los campos  
revertieron al Estado y CEPE inició su explotación desde 
1.976.4 
 
     En 1.909, la familia Medina Pérez, obtiene derechos para 
explorar y explotar petróleo de  23 yacimientos repartidos en 
una superficie de  8.900 hectáreas. 
 
     En 1.911 se perfora el primer pozo petrolero en la 
Península de Santa Elena, denominado Ancón 1, con 
                                                 
4
  
PETROECUADOR “La Industria Hidrocarburífera en el Ecuador” Edt. Unidad de 
Relaciones Institucionales de PETROECUADOR, mayo de 1.996. Primera Reimpresión. 
Página 6 Quito - Ecuador 
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resultados positivos. Desde esa fecha se inicia la 
explotación de petróleo en el Ecuador. En este mismo año, 
el Presidente Leonidas Plaza Gutiérrez, promulga el Código 
de Minería reformado, que declara la propiedad estatal del 
petróleo y demás sustancias fósiles. 
 
En 1.919 se funda en Londres la Anglo Ecuadorian Oilfields 
Limited,  para explorar yacimientos de la Península de Santa 
Elena. 
 
     En 1.938, el Jefe Supremo de la República, General 
Alberto Enríquez Gallo, expide el Decreto No. 45, que 
introduce modificaciones al contrato e incrementa las 
regalías a la compañía Anglo. 
 
     De esta forma se dio inicio a una serie de contratos entre el Gobierno 
ecuatoriano y compañías constituidas básicamente por familias, a las 
cuales se otorgaban concesiones de grandes extensiones de terreno. 
 
     A continuación daremos a conocer algunos de los numerosos 
contratos celebrados por los gobiernos ecuatorianos de turno: 
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FECHA CONCESIONARIO UBICACIÓN 
10-V-1.922 Quijano Reyes Francisco Oriente 
27-IX-1.927 Anglo Ecuadorian Oilfield Lt. Guayas 
17-X-1.928 Ecuadorian Oilfield Ltda. Guayas 
6-IX-1.929 Internacional Petroleum Co. Guayas 
29-lll-1.930 Marcos Juan Javier Guayas 
30-lll-1.930 Carolina Oil Company Guayas 
22-VI-1.937 Wolf Otto Manabí 
10-XI-1.938 Petróleos Oil Company Guayas 
7-III-1.942 Arellano Aragoya Esmeraldas 
11-VIII-1944 The Shell Co. Of Ecuador Oriente 
 
FUENTE: Índice de Leyes, Decretos, Acuerdos Ministeriales y otros 
asuntos relacionados con el ramo petrolero. 
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     En 1.927, mediante Decreto Ejecutivo, publicado en el Registro Oficial 
No. 448, se autoriza a la Sociedad  Anglo Ecuatoriana para que transfiera 
a la Compañía Anglo Ecuadorian Oilfields Ltda. sus minas de petróleo 
ubicadas en Santa Elena, Provincia del Guayas, siendo esta  una de las 
compañías más antiguas dentro de la actividad  hidrocarburífera  en el 
país y la pionera en la actividad de refinación. 
 
     Por el año de 1.936, mediante Decreto Ejecutivo No. 723 del 14 de 
septiembre del mismo año, se dispone que las compañías petroleras que 
operan en el país, sigan pagando el 1% sobre las ventas de sus 
productos y en la misma fecha con Decreto Ejecutivo No. 724, se dispone 
que las compañías petroleras no paguen el Impuesto a la Renta sobre sus 
utilidades, de lo que se deduce que no solo se otorgaban grandes 
concesiones de terreno a precios irrisorios, sino que además las 
compañías estaban exoneradas del cumplimiento de obligaciones para 
con el Estado ecuatoriano, atentando de esta forma a los intereses de la 
nación. 
 
     El 9 de agosto de 1937, con Decreto  No 70, publicado en el Registro 
Oficial No. 560 se promulga la Ley de Petróleos; en el año 1.943 según 
Decreto No. 780 y Registro Oficial 841, se dicta la Ley que declara zona 
de reserva nacional para fines de exploración y explotación minera y 
petrolera el suelo ecuatoriano; en 1.953, con Decreto 1255 del 10 de julio  
del mismo año, se crea una comisión encargada de analizar los 
problemas petroleros en el Ecuador, luego de que algunas compañías se 
encontraban asentadas en el país como es el caso de la compañía Anglo 
Ecuadorian. 
 
     Cabe señalar que, en esta época  se dictaron una serie de Leyes, 
Reglamentos, Decretos, en forma esporádica, pocos fueron los intentos 
por crear una verdadera institución  encargada de regular la actividad  
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hidrocarburífera en el país, es así que recién  en el año 1.963, se crea el 
Departamento Nacional de Geología y en  1.965, con Decreto No. 1464  
de 30 de junio, publicado en el Registro Oficial No. 534, se dicta la Ley 
sobre Política Petrolera, es decir que el Gobierno de ese entonces ya ve 
necesario, establecer una base programática  y un lineamiento adecuado, 
para preservar un recurso natural tan estratégico como  es el petróleo. 
 
     Por el año de 1.971 en octubre concretamente, según Decreto 
Ejecutivo No. 1459, se dicta la Ley de Hidrocarburos, Ley que viene a 
regular, normar y controlar la actividad hidrocarburífera en el país, 
constituyéndose en la base legal a la cual  deberán sujetarse todas las 
compañías interesadas en explorar, explotar, comercializar  e 
industrializar los hidrocarburos. 
 
     En este mismo año (1.971), el Presidente Velasco Ibarra, mediante 
Decreto Ejecutivo crea en el papel, la Corporación Estatal Petrolera 
Ecuatoriana CEPE, creación ratificada en la nueva Ley de hidrocarburos 
del mismo año. 
 
1.2.3.   Compañías interesadas en la exploración petrolera. 
 
     Como  se expresó anteriormente, a comienzos de este siglo  hubo 
compañías interesadas en la exploración hidrocarburífera, pero sin 
obtener indicios y estudios certeros sobre el hallazgo de yacimientos. 
 
     A partir del año 1964, el gobierno de ese entonces, que estuvo 
integrado por la Junta Militar, otorga la más importante concesión 
hidrocarburífera al Consorcio Texaco Gulf, que se encargó de la 
exploración petrolera y que descubre petróleo en nuestro oriente en 
marzo de 1.967; entonces empiezan aparecer compañías interesadas en 
la exploración petrolera en ese sector, comenzando  a desarrollar 
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actividades hidrocarburíferas compañías como: Cayman Corporation, 
OKC Corporation, Anglo Ecuadorian, Compañía Petrolera Pastaza, 
Aguarico S.A. Grace Oil Mineral INc., Minas y Petróleos del Ecuador C.A., 
a las cuales se les otorgó concesiones de tierra para la exploración en el 
Oriente, como también a otras compañías que se establecieron en la 
Costa Ecuatoriana. 
 
     Con el advenimiento de las mencionadas compañías al país, aparecen 
una serie de compañías subcontratistas de servicios que realizan trabajos 
para las empresas petroleras que requieren: prospección geológica, 
estudios de sismografía, perforación de pozos, rastreo de terrenos, etc. 
 
     Cabe mencionar en este punto que, el  Estado ecuatoriano, rechazó 
propuestas de compañías extranjeras que pretendían realizar actividades 
hidrocarburíferas en el país, tal es el caso de la compañía Rompetrol, 
aduciendo que es  empresa estatal. 
 
     De todas formas lo que interesa establecer es que, las compañías que 
se asentaron en el país en los últimos años, estuvieron sujetas a leyes y 
reglamentos dictados por instituciones encargadas de controlar la 
actividad hidrocarburífera, como fueron y continúan siendo: el Ministerio 
de Recursos Naturales, Energía y Minas, hoy Minas y Petróleos, El  
Ministerio de Finanzas y Crédito Público hoy de Economía y Finanzas, la 
Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la 
misma Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, PETROECUADOR, como 
representante del Estado Ecuatoriano para celebrar y suscribir Contratos  
Petroleros, etc. 
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1.2.4.   Aparecimiento del petróleo en el Oriente  
 
     Por la  década de los años 50  y  parte del 60, se tenían escasas 
posibilidades  sobre el aparecimiento  de yacimientos petroleros en el 
Oriente, pero al transcurrir los años, nuevos estudios determinaron  que el 
Oriente es poseedor de ricos yacimientos petrolíferos, hasta que en el año 
de 1.967, el  Consorcio Texaco Petroleum Company y Gulf Ecuadorian 
Petroleum C.A. descubre yacimientos hidrocarburíferos, abriéndose de 
esta forma una nueva era en la actividad económica del país, debido al 
aporte que este iba a significar a través de las exportaciones y trayendo 
consigo un cambio en la economía ecuatoriana, por cuanto se relegó a 
segundo plano las exportaciones de productos tradicionales agrícolas 
como son: Cacao, café, banano y otros.  
 
     Debido a la incursión del país en el sector hidrocarburífero, en los 
primeros años de exportaciones petroleras,  esto es en la década de los 
70, se notó un desequilibrado desarrollo sectorial, pues según los datos 
de la memoria del Banco Central del Ecuador de 1977, se demuestra que 
la actividad de agricultura, silvicultura y pesca  en el período 1.971-1.977, 
tuvo un crecimiento promedio del 5%, en tanto que la actividad de 
exploración de minas y canteras creció en el período mencionado a un 
promedio del 74.30%, el de la industria manufacturera a un 10%, el sector 
de la construcción a un 16.2% como promedio en los mismos años, 
demostrando el bajo crecimiento que se opera en el sector agrícola con 
respecto a los otros sectores.  
 
     El crecimiento inusitado de la exploración de minas y canteras, debido 
al aparecimiento del petróleo en el Oriente ecuatoriano y la disponibilidad 
de este recurso en volúmenes considerables,  originó la incorporación del 
país al mercado internacional en la actividad hidrocarburífera, la misma 
que está determinada por los elementos que citaremos a continuación: 
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      El Ecuador, país dependiente, carente de tecnología y que su 
debilidad principal ha sido la falta de capitales para la inversión; 
lógicamente ha dependido de los países adelantados y de las grandes 
empresas internacionales, las cuales pusieron la mirada en el 
descubrimiento hidrocarburífero dado en el Ecuador, de tal forma que el 
ingreso de estas compañías al país repercute en el ámbito internacional, 
como fuente de abastecimiento de este recurso vital a sus empresas 
matrices. 
 
     Otro elemento importante que determina la inserción del Ecuador al 
mercado  internacional en el sector petrolero, se debe a la creciente 
demanda mundial de este producto. 
 
      En el año 1973, el Ecuador ingresa a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), pasando a formar parte de este 
organismo internacional, principal agrupación de países productores y  
proveedor de petróleo crudo a las grandes potencias mundiales. 
    
1.3.  Factores económicos determinantes que influyeron para la 
apertura a la inversión Petrolera extranjera. 
 
     La mayor parte de Contratos bajo la modalidad de  Participación se 
celebraron en el período 1995 - 2.000 y muchos de ellos fueron contratos 
modificatorios de los de Prestación de Servicios a esta modalidad;  por 
esta razón, es conveniente  recordar en que situación económica se 
encontraba el país en aquel tiempo.  
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1.3.1.   La economía ecuatoriana en 1995: nuevos esfuerzos por la 
estabilización 
     Durante 1.995 la política monetaria se orientó a conseguir los objetivos 
de reducción de la inflación y crecimiento de la actividad económica global 
a lo largo del año; sin embargo, el Banco Central del Ecuador se vio 
avocado a emplear instrumentos para el sostenimiento del esquema 
cambiario y la estabilización del sistema financiero, inducido por  shocks 
coyunturales externos e internos que experimentó la economía en ese 
año, por ejemplo, el impacto inflacionario, se neutralizó en gran medida 
por la adecuada coordinación de las políticas monetarias, fiscales y 
cambiarias y  en lo referente al fortalecimiento  de la posición económica 
externa del país se puede destacar, los acuerdos alcanzados en torno a la 
renegociación de la deuda externa, que determinó la reducción 
significativa del factor riesgo país. 
     No obstante de  los diversos hechos que afectaron a la economía 
ecuatoriana, se mantuvo la estabilidad, aunque con un menor crecimiento.           
Como se consideraba que los shocks serían temporales, el gobierno 
actuó inmediatamente y las autoridades económicas coordinaron una 
estrategia que les dio resultados positivos y  fue la de elevar 
drásticamente las tasas de interés, con el objeto de neutralizar las fuertes 
presiones cambiarias, resultado de la inestabilidad de las expectativas.  
     El aumento temporal de las tasas de interés tuvo un efecto transitorio 
sobre la economía; permitió defender la posición externa del país sin 
generar una depreciación pronunciada, no tuvo impacto inflacionario y 
mantuvo la credibilidad de los agentes económicos en el sistema que 
había sido aplicado hasta entonces. Si bien el estado de pérdidas y 
ganancias del sistema financiero y de las empresas se vio afectado, el 
impacto fue menor que el que habría producido una depreciación del tipo 
de cambio.  
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     Efectivamente, una depreciación cambiaria habría tenido un efecto 
permanente, en particular sobre el poder de compra de la población por 
su efecto inflacionario; de otro lado, pudo inducir una crisis en aquellos 
segmentos que tenían posiciones pasivas en moneda extranjera, tanto en 
el sector financiero como en el real. Además, en una situación de 
incertidumbre como la que se generó durante el conflicto con el Perú, era 
muy difícil prever la magnitud del ajuste cambiario.  
     Sin embargo, debido a las importantes reformas estructurales, lo 
fundamental fue el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos en 
los que una disciplinada política fiscal tuvo un rol de extremada 
importancia.  
ECUADOR: INDICADORES ECONOMICOS 
Rubros 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
INFLACION 27,30% 22,90% 24,40% 30,60% 36,10% 52,20% 
DEFICIT FISCAL * 0,30% -0,80% -0,50% -1,50% -0,70% -0,70% 
Fuente: Banco Central del Ecuador       
Elaboración: Proyecto SICA - /MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec) 
* (% del PIB)             
 
     El  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), determinó que 
el índice inflacionario desde tiempos atrás, se ubicó en  dos dígitos con un 
promedio entre 1.994 – 1.999 de 32, 25%.  
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1.3.2.  Ecuador: economía y sociedad en los noventa5 
 
     Desde inicios de los noventa el Ecuador ha realizado 
diversos intentos por consolidar el tránsito desde el modelo 
de sustitución de importaciones, con una fuerte presencia 
estatal, hacia una economía abierta, con bajos niveles de 
protección y basada en el mercado para la asignación de 
recursos. Los rasgos más importantes del proceso han sido: 
la falta acuerdos mínimos en torno al modelo de desarrollo 
que se debe seguir;  comportamiento inestable y crítico de la 
economía; la operación de un sistema político proactivo, 
efectos sociales de la crisis sobre los sectores más pobres; 
y, finalmente, como una consecuencia de todo esto, se dio 
el incremento dramático de la pobreza y de la desigualdad 
en la última mitad de la década. 
 
1.3.3.   Pobreza y desigualdad 
 
     En 1982, la CEPAL estimaba que el 71.2% de la población ecuatoriana 
no satisfacía sus necesidades básicas en términos de acceso a servicios. 
En 1995, el 59.1% de la población tenía aún alguna necesidad básica 
insatisfecha, y en 1999, el 53% de la población podía ser considerada 
como pobre de acuerdo a indicadores similares. Se puede hablar de un 
avance en términos del acceso de la población a servicios básicos. Sin 
embargo, el índice de necesidades básicas insatisfechas es aún alto si se 
lo compara con otros países de la región, con similares niveles de ingreso 
nacional. 
 
     Los avances en la lucha contra este tipo de pobreza son modestos.   
Implica una reducción de alrededor del 1% del número de pobres por año. 
Con este ritmo el Ecuador requerirá de cincuenta años para proveer de 
servicios básicos a toda la población. 
 
                                                 
5
  Cueva, Agustín “La ruta de la Gobernabilidad” Edt. Ediciones Quito, Cooperación 
Española, artículo escrito en 1999. Corporación de Estudios para el Desarrollo CORDES.  
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     La pobreza urbana creció durante los años de alta inflación, de 1988 a 
1990, y disminuyó  paulatinamente de 1991 a 1997, en gran medida 
gracias a la reducción de la inflación y a los ajustes salariales que 
permitieron una recuperación sustancial de los ingresos reales de los 
trabajadores urbanos. Sin embargo, a partir de 1998, con la crisis 
económica causada principalmente por la caída de los precios del 
petróleo de US$ 12.28 por barril exportado en enero de 1998, a US$ 6.33 
por barril en diciembre del mismo año, la pobreza tanto urbana como rural 
alcanzó niveles sin precedentes en Ecuador, llegando afectar al 46% de 
ecuatorianos, en tanto que en el 2.000 subió a 66%. El número de pobres 
pasó de 5.6 millones de personas en 1998 a 8.3 millones en el 2.000. 
 
     Si se analiza la pobreza tanto desde la perspectiva de las necesidades 
básicas insatisfechas como del consumo, se concluye que en 1999, 
apenas el 25% de ecuatorianos podían ser considerados como no pobres. 
El 47% se caracterizaban por pobreza crónica, es decir que además de 
tener necesidades básicas insatisfechas, tenían un nivel de consumo 
inferior al de la canasta mínima de bienes; y, un 22% eran pobres 
recientes, es decir que si bien tenían sus necesidades básicas 
satisfechas, su nivel de consumo había caído por debajo de la línea de 
pobreza. 
 
     La persistencia de la pobreza, a pesar de la reducción de la misma en 
el sector urbano entre 1991 y 1997, es uno de los problemas que afronta 
la sociedad ecuatoriana hasta la actualidad. Otro problema menos 
debatido pero de importancia estratégica para el desarrollo, es la profunda 
desigualdad de la distribución del ingreso. El Banco Mundial estimaba 
que, en 1975, el 25% más rico de la población ecuatoriana concentraba el 
57.5% del ingreso en las áreas urbanas y el 70% en las áreas rurales. El 
crecimiento económico que se dio hasta 1980 no significó mejoras en la 
distribución del ingreso. A partir de 1995, en el marco de la crisis 
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económica, la participación en el consumo del 10% más pobre, 
disminuyó, en tanto que aumentó la participación del 10% más rico. El 
incremento de la desigualdad fue mayor en las zonas rurales y en la 
Sierra 
 
     El proceso de transferencia masiva de riqueza de gran parte de la 
sociedad a un reducido grupo de familias ricas durante una época de 
crisis, sustenta la afirmación de la existencia de un sistema político 
proactivo a los efectos de la crisis sobre la población más pobre. Esto lo 
califica como un sistema predatorio  y excluyente de su propia población. 
El sistema político, el Estado y las élites resuelven los conflictos de 
redistribución de momentos de crisis traspasando los recursos de un 
grupo de la sociedad a otro. 
 
     Esta situación económica del país en la década de los 90, influyó 
grandemente para que se propendiera a que la inversión extranjera 
llegara al Ecuador, lamentablemente no se dio en la forma esperada y 
hasta la fecha,  continuamos con el azote de la pobreza en un gran 
porcentaje de la población y la salida de gente del país en procura de un 
mejor nivel de vida para sus familiares.  
 
1.4.  Compañías que actualmente se encuentran operando en el país 
 
 
1.4.1.   Producción obtenida por Petroecuador y compañías privadas 
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PETROLEO CRUDO FISCALIZADO POR EMPRESAS 6 
DESDE 06H00 1 ENERO/06 - 06H00 1 ENERO/07 
2006 
Barriles Nts. 
EMPRESAS TOTAL 
PETROECUADOR 69.718.250 
EX-CONSORCIO 49.706.372 
NORORIENTE 10.457.192 
ALIANZAS OPERATIVAS:VICTOR HUGO RUALES 1.543.812 
ALIANZAS OPERATIVAS:ATACAPI-PARAHUACU  1.666.149 
SIPEC:PARAISO-BIGUNO-HUACHITO 1.916.157 
SIPEC:MAURO DAVALOS 4.428.568 
PETROECUADOR BLOQUE 15 22.015.773 
LIMONCOCHA 1.929.918 
JIVINO-LAGUNA 2.756.241 
YANAQUINCHA-PAKA 1.543.653 
EDEN-YUTURI 15.785.961 
PRESTACION DE SERVICIOS 8.228.781 
AGIP OIL ECUADOR 8.228.781 
SERVICIOS ESPECIFICOS 1.221.645 
REPSOL YPF : TIVACUNO 605.902 
ESPOL 615.743 
PARTICIPACION ESTADO 22.898.200 
OCCIDENTAL 3.876.074 
AEC ECUADOR (ANDES PETROLEUM) 4.821.792 
CITY ORIENTE 193.049 
REPSOL YPF: BOGUI CAPIRON 296.070 
REPSOL YPF: BLOQUE 16 4.322.219 
ENCAN ECUADOR : BLOQUE 14 (PETROORIENTAL) 188.966 
ENCAN ECUADOR : BLOQUE 17(PETROORIENTAL) 438.303 
PERENCO : COCA-PAYAMINO (UNIFICADO) 573.874 
PERENCO-GACELA      ( BLOQ. 7) 940.431 
PERENCO : YURALPA (BLOQ.21) 997.895 
ECUADOR TLC 6.243.044 
CNPC 477 
                                                 
 
6
 DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS “Estadística Hidrocarburífera 2.006” 
  Edt. Coordinación de Liquidaciones y Estadísticas, Subproceso de Estadística. 
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CANADA GRANDE 6.006 
CAMPOS MARGINALES 4.628.027 
TECPECUADOR: BERMEJO 2.041.733 
PETROLEOS SUDAMERICANOS: PINDO 911.759 
PETROLEOS SUDAMERICANOS:PALANDA -Y SUR 673.518 
PETROBELL:TIGUINO 1.001.018 
TOTAL PETROECUADOR 128.710.677 
PARTICIPACION DE COMPAÑIAS 57.429.603 
OCCIDENTAL** 9.543.405 
ENCAN ECUADOR : BLOQUE 14 (PETROORIENTAL) 1.264.621 
ENCAN ECUADOR : BLOQUE 17 (PETROORIENTAL) 2.556.800 
AEC ECUADOR  (ANDES PETROLEUM) 12.252.976 
CITY ORIENTE 1.305.393 
REPSOL YPF: BOGUI-CAPIRON 1.348.762 
REPSOL YPF : BLOQUE 16 14.100.775 
PERENCO : COCA-PAYAMINO (UNIFICADO) 1.339.040 
PERENCO GACELA (BLOQ. 7) 2.810.191 
PERENCO : YURALPA (BLOQ. 21) 4.704.363 
ECUADOR TLC 6.163.776 
CNPC 1.343 
CANADA GRANDE 38.158 
CAMPOS MARGINALES 2.748.791 
TECPECUADOR: BERMEJO 829.205 
PETROLEOS SUDAMERICANOS: PINDO 491.163 
PETROLEOS SUDAMERICANOS: PALANDA -Y SUR 645.274 
PETROBELL:TIGUINO 783.150 
TOTAL PARTICIPACION COMPAÑIAS 60.178.394 
2006 188.889.071 
2005 184.938.046 
VARIACIÓN % 2,14 
NOTA  (*) NO INCLUYE CRUDO REDUCIDO Y GASOLINA NATURAL 
            (**) Los volúmenes de producción fiscalizada de la Compañía 
Occidental son contabilizados hasta el 15 de  mayo/06   
            : A partir del 4 de Agosto del 2006 Encana Ecuador cambia de 
denominación a Petrooriental  y  el  11 DE Mayo del 2006 AEC por 
Andes Petroleum   
ELABORACIÓN : AUTOR   
1[1] DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS “Estadística Hidrocarburífera 2.006” 
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     Una vez que se dio la declaratoria de caducidad al Contrato de 
Participación del Bloque 15, operado por  Occidental, la producción total 
de las compañías privadas se vio disminuida en 22’015.773 barriles, que 
pasaron a formar parte de la producción de PETROECUADOR, empresa 
que en el año 2.006, alcanzó una producción total fiscalizada de 
129’710.677 barriles de petróleo, incluida la producción de las compañías 
de Prestación de Servicios; Servicios Específicos; Participación Estado y 
Campos Marginales.  
 
     A más de la salida de Occidental, la producción de las empresas 
privadas se vio afectada por los permanentes paros realizados por las 
comunidades ubicadas en sus áreas de explotación. En este contexto el 
paro de la provincia de Sucumbíos, fue una de las causas de la caída de 
la producción de PETROECUADOR durante la segunda semana de 
noviembre, en realidad fue dirigido contra las transnacionales Andes 
Petroleum (China) y Perenco (Francesa). Las acciones de fuerza, que 
incluyeron la toma de las instalaciones petroleras y a los empleados en 
calidad de rehenes, tuvieron como finalidad exigir que el 80% de las 
contrataciones sea de personal de la zona y que se realicen obras de 
compensación para el desarrollo del cantón. 
 
     Así mismo, a finales de diciembre se inició otro paro que duró hasta los 
primeros días de enero del 2007, en la provincia de Orellana, para exigir a 
las petroleras privadas asfaltar 28 kilómetros de carretera, 12 de los 
cuales unen a Sebastián del Coca con Guayusa y los restantes 16, a 
Shushufindi con Primavera. 
 
     No obstante, la capacidad de recuperación de la producción de las 
petroleras privadas, permitió que los niveles alcanzados en el 2006, sean 
superiores al de los dos años precedentes. Así, si se excluye la 
producción del Bloque 15 y los campos unificados que manejó Occidental 
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hasta el 15 de mayo de 2006, la producción alcanzada por el resto de 
compañías privadas en este último año fue de 60’178.394 barriles. 
 
      Este desempeño contrasta con el de la Empresa Estatal que, en el 
año analizado y sin incluir la producción del bloque 15 y de las demás 
empresas, cuya producción pertenece a PETROECUADOR, alcanzó un 
total de 69’718.250 barriles, que representa un  promedio diario de 
191.009 barriles, pues tiene mayores dificultades en reponer la 
producción, por la falta de disponibilidad oportuna de los recursos y por el 
complejo sistema de trámites y procedimientos en su administración.7 
 
1.4.2. Producción del Estado Ecuatoriano a través de  
PETROECUADOR 
 
     En el año 2006, la producción directa de la Empresa Estatal, fue de 
69’718.250 barriles; esto es, 10.25% y 7.34%, superior a las obtenidas en 
iguales períodos del 2005 y 2004, que fueron de 63’234.525 y 64’951.405 
barriles respectivamente.  
 
     Sin embargo, cabe anotar que la producción de PETROECUADOR en 
los últimos años, ha venido disminuyendo considerablemente, debido a la 
caída de los niveles de explotación de los campos maduros de 
PETROECUADOR y el efecto negativo por la falta de  inversión, así como 
de los paros realizados en las provincias de Sucumbíos y Orellana. 
 
     Otro factor que merma la producción de la Estatal, es la falta de pago 
oportuno a sus proveedores de bienes y servicios, quienes 
                                                 
7
 Pareja, Carlos (2.007). “El Desafío de una nueva Empresa”  Edt. Relaciones 
Institucionales  de PETROECUADOR Página 17, Quito - Ecuador 
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periódicamente se niegan a seguir laborando debido a la carencia de 
capital de operación ocasionada por las deudas de PETROECUADOR, lo  
que obliga a las autoridades energéticas y económicas a adoptar medidas 
emergentes de asignación de recursos para que se reanuden 
normalmente las actividades de campo.  
 
      Los principales países de destino del petróleo ecuatoriano fueron: 
Estados Unidos, 72.46%; Perú, 11.83%; Chile, 6.25%, América Central 
6.06% y la República Popular China, Japón, India el 3.4%.  
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1.4.3.  Bloque 15               
      
     Durante los 135 días del año 2.006, esto es desde el primero de enero  
hasta el 15 de mayo, en los cuales la compañía Occidental operó el 
Bloque 15 y los demás campos asignados a la misma, obtuvo una 
producción de 13’419.480 barriles, de los cuales, 3’876.074 barriles 
pertenecen al Estado ecuatoriano como participación; En este período, 
produjo un promedio diario de 99.404 barriles; en cambio, los 230 días 
EXPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO POR PAISES Y CONCEPTO 
2006 
Barriles 
  
D I R E C T A S R E G A  L I A S TOTAL 
PAISES 
2006 2005 2006 2005 2006 2005 
AMERICA CENTRAL 5.672.017 16.674.647 2.601.484 2.288.638 8.273.501 18.963.285 
BRASIL   1.609.147   114.489   1.723.636 
CARIBE   920.889   1.072.644   1.993.533 
CHILE 6.633.905 2.792.940 1.912.217 1.566.061 8.546.122 4.359.001 
CHINA 974.982   1.875.365   2.850.347 - 
CANADA   776.150       776.150 
ESTADOS UNIDOS 80.081.802 70.519.054 18.916.710 15.830.971 98.998.512 86.350.025 
INDIA 342.000       342.000   
JAPON 1.459.897       1.459.897   
KOREA         -   
PERU 12.543.381 11.687.078 3.620.391 5.742.004 16.163.772 17.429.082 
TOTAL 107.707.984 104.979.905 28.926.167 26.614.807 136.634.151 131.594.712 
FUENTE: PETROECUADOR Y EMPRESAS PETROLERAS       
ELABORACION: COORDINACION DE LIQUIDACION Y ESTADISTICAS SUBPROCESO: ESTADISTICA 
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restantes del año 2.006, en los cuales tomó a su cargo la operación la 
Empresa Estatal, obtuvo una producción promedio de 95.721 barriles. que 
representan una producción total de 22’015.773 barriles, esta baja de 
producción contrastó con los planes y pronósticos que hicieron las 
autoridades de PETROECUADOR y los administradores de la Unidad 
Operativa Temporal, cuando asumieron la operación del bloque 15 y sus 
campos unificados Edén -Yuturi y Limoncocha que comparte con 
PETROPRODUCCIÓN.  
 
     En similar período deL 2005, Occidental alcanzó una producción de 
23.3 millones de barriles 101.4 miles de barriles diarios en promedio. 
 
      El presupuesto asignado para las actividades del Bloque 15, fue de 
220. 7 millones de dólares, la ejecución real fue tan solo de 86.7 millones, 
es decir, un 39.27%. 
 
1.5.  Producción perteneciente al Estado a través de Compañías 
Privadas  
 
     Durante el año 2.006, el volumen correspondiente al Estado 
ecuatoriano por concepto de participación  y por lo que le pertenece en la 
operación de los campos marginales de las compañías privadas, asciende 
a un promedio diario de 87.640 barriles, lo que significa en el año 
31’.988.600 barriles de petróleo crudo.  
 
     Por otra parte y  tomando los datos oficiales de la Dirección Nacional 
de Hidrocarburos, tenemos que la producción nacional de petróleo en el 
año 2.006, se situó en 188’889.071 barriles, 2.14% superior que en igual 
período de 2005; de este volumen, al Estado ecuatoriano le corresponde 
la producción de las compañías de Prestación de Servicios por 8’228.781 
barriles, Servicios Específicos 1’221.645 barriles, la parte correspondiente 
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en las Compañías de Participación, 22’898.200 barriles y la de los 
Campos Marginales 4´628.027 barriles, dando un total de 36’976.653, que 
significa un promedio diario de 101. 306 barriles, durante el año 2.006. 
 
      Es importante que se prevea, que en el corto plazo la producción de 
crudo del país, arrojará menores volúmenes si es que no se hacen 
mayores inversiones, tanto para el mantenimiento de los campos 
productores como para descubrir e incorporar nuevas reservas. A esto 
habrá que agregar una adecuada política de relaciones comunitarias con 
las poblaciones que habitan las áreas petroleras, para evitar los paros que 
éstas realizan en demanda de nuevas obras para sus comunidades, se 
reduzcan y no afecten a la producción de crudo. 
 
1.6.    Análisis del comportamiento de la producción del Estado 
frente a las Compañías Privadas. 
 
     En el año 2.006, si analizamos exclusivamente la producción de 
PETROECUADOR en el Exconsorcio, Nororiente, Alianzas Operativas y 
en SIPEC, es decir en los campos que directamente está operando la 
Empresa Estatal, tenemos que esta asciende a 69’718.250 barriles, 
superior en 21.40% a la obtenida por las Compañías de Participación, que 
en este año alcanzaron un volumen de 57’429.603 barriles, debiéndose  
anotar que en las compañías privadas no está considerado los 22’015.773 
barriles  producidos en el Bloque 15 y que pasaron a formar parte del 
Estado ecuatoriano a partir del 16 de mayo del año 2.006.   
 
     Es claro notar que si no se descontaría la producción del Bloque 15, la 
producción de las Compañías de Participación superaría a la producción 
de PETROECUADOR en 13.95%; también es importante señalar que la 
caída permanente de la producción de la  Empresa Estatal, se debe a la 
declinación misma de los campos productivos, que anualmente 
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disminuyen  en alrededor del 7% y fundamentalmente se debe  a la falta 
de  inversión y de asignación de recursos por parte del Estado, así como 
de los paros realizados en las provincias señaladas anteriormente; 
además, uno de los factores que impide a PETROECUADOR optimizar 
sus recursos y recuperar su nivel de producción, es sin lugar a dudas la 
inestabilidad política del país que ha repercutido en la inestabilidad de los 
ejecutivos a cargo  de la empresa. 
 
     La producción de las petroleras privadas alcanzadas en el 2006, 
fueron superiores al de los dos años precedentes, así las Compañías de 
Participación obtuvieron 57 millones de barriles, mientras que las mismas 
compañías durante el año 2.005 obtuvieron 43 millones y en el 2.004, 42 
millones de barriles, lógicamente descontada la producción de la 
Compañía Occidental.  
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CAPITULO II 
 
2. BASE LEGAL 
       
     2.1. Normativa que regula el sector hidrocarburífero 
  
       .   Análisis de la base legal relacionada con el sector: 
 
     En este capítulo  se mencionará la parte relacionada  con la industria 
hidrocarburífera (exploración, explotación, comercialización, tributación 
etc. de la rama  petrolera)  relativa con el tema  motivo del análisis: 
 
2.2.    Constitución Política de la República del Ecuador;8 
TÍTULO I 
DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 
     Art. 14.- “Los contratos celebrados por las instituciones 
del Estado con personas naturales o jurídicas extranjeras, 
llevarán implícita la renuncia a toda reclamación diplomática. 
Si tales contratos fueren celebrados en el territorio del 
Ecuador, no se podrá convenir la sujeción a una jurisdicción 
extraña, salvo el caso de convenios internacionales”.  
Al respecto, los contratos petroleros suscritos con PETROECUADOR  a 
nombre del Estado ecuatoriano, en su gran mayoría  señalan en las 
cláusulas respectivas que, si la aplicación de los mismos da origen a 
controversias, litigios, etc.,  no podrán resolverse o solucionarse en 
órganos jurisdiccionales internacionales  o extranjeros no previstos  en el 
contrato, además de que el incumplimiento será motivo de la caducidad. 
                                                 
8
 Constitución Política de la República del Ecuador. (1.998) Art. 14 Edt. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Actualizada a enero del 2.001, Quito - Ecuador 
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     Sin embargo, algunas compañías petroleras han recurrido a 
Organismos internacionales, para   presentar sus reclamos y tratar de 
obtener un fallo a su favor, que les permita por ejemplo, recaudar valores 
de Impuesto al Valor Agregado IVA. 
TÍTULO XII  
DEL SISTEMA ECONOMICO9 
Capítulo 1 
Principios generales 
     Art. 242.-“La organización y el funcionamiento de la economía 
responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y 
calidad, a fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales 
derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y 
servicios: y a la propiedad de los medios de producción”. 
     Definitivamente no ha existido solidaridad para todos los habitantes del 
Ecuador, peor aún  hacia los habitantes de la Región Oriental, sector 
donde proviene la riqueza petrolera, tampoco se ha mantenido la 
sustentabilidad del ambiente, esto se manifiesta en la pobreza y exclusión 
que persiste en el Ecuador.  
Art. 243.- Serán objetivos permanentes de la economía: 
Numeral 4. “La eliminación de la indigencia, la superación de la pobreza, 
la reducción del desempleo y subempleo; el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes, y la distribución equitativa de la riqueza”. 
                                                 
9
 Constitución Política de la República del Ecuador. (1.998)  Título XII Capítulo I,  Edt. 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada a enero del 2.001, Quito - Ecuador 
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     En la actualidad  continuamos con  un alto porcentaje  de pobreza, el 
48% de los hogares con un promedio de 1.6 perceptores de ingreso,  
llegan apenas a cubrir la Canasta  Vital Familiar mensual que es de US. 
317, esto es lo mínimo para subsistir un hogar de cuatro miembros, sin 
mencionar aquellas personas que viven con un dólar diario, esto es los de 
extrema indigencia y que constituye un buen porcentaje. Por tal razón 
cabe la pregunta, ¿En que ha ayudado el petróleo a esta población, se ha 
mejorado la calidad de vida, ha disminuido el desempleo, el subempleo?  
Art. 244  Numeral 7. “Explotar racionalmente los bienes de su dominio 
exclusivo, de manera directa o con la participación del sector privado”. 
     No se han explotado racionalmente los pozos petroleros, a pesar del 
permanente control y sanciones que ejerce la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos; los Permitidos de Producción de petróleo que autoriza esta 
entidad en base a los estudios técnicos, en ocasiones no son acatados.  
Art. 247.- Son de propiedad inalienable e imprescriptible del 
Estado los recursos naturales no renovables y, en general, 
los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya 
naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se 
encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar 
territorial. 
Estos bienes serán explotados en función de los intereses 
nacionales. Su exploración y explotación racional podrán ser 
llevadas a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas, 
de acuerdo con la ley. 
     El texto de este artículo lo dice todo, el petróleo es inalienable e 
imprescriptible del Estado y deben ser explotados en función de los 
intereses nacionales, esto es de todos los ecuatorianos, incluso de las 
personas que se encuentran fuera del territorio patrio, lamentablemente 
los recursos generados por la explotación petrolera no  han llegado a 
todos los sectores del país.  
     Como se mencionó anteriormente, persiste la pobreza, el desempleo, 
el subempleo, la exclusión social, el analfabetismo y otros parámetros 
propios de un país atrasado, en estas circunstancias no existe explicación 
alguna del destino que se les dio a los recursos provenientes de la 
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explotación petrolera, pero si podemos afirmar que se dio prioridad a 
pagar la deuda pública, antes que pagar la deuda social, como se puede 
comprobar en los presupuestos de los diferentes años, en los cuales la 
asignación para este fin, esto es pagar el interés y el capital representa un 
alto porcentaje del mismo. 
TÍTULO XII  
DEL SISTEMA ECONOMICO 
Capítulo 7 
De la inversión 
     Art. 271.- El Estado garantizará los capitales nacionales y 
extranjeros que se inviertan en la producción, destinada 
especialmente al consumo interno y a la exportación. 
     El Estado, en contratos celebrados con inversionistas, 
podrá establecer garantías y seguridades especiales, a fin 
de que los convenios no sean modificados por leyes u otras 
disposiciones de cualquier clase que afecten sus cláusulas. 
     El Estado se compromete a garantizar al inversionista nacional o 
extranjero pero en cambio, al Estado ¿le garantizan las compañías  pagar 
el verdadero Impuesto a la Renta, explotar racionalmente los recursos no 
renovables, preservar el ambiente?, el respeto y cumplimiento de las 
leyes es de ambas partes, esto es del Estado y de las compañías y  para 
que exista seguridad jurídica el cumplimiento a las leyes debe ser de las 
dos partes contratantes, sin que se incumpla en lo más mínimo, los 
acuerdos a los que se llegaron y que fueron plasmados en los contratos 
respectivos.  
2.3.    LEY DE HIDROCARBUROS 
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DECRETO SUPREMO No. 2967 
Codificación de la10 
LEY DE HIDROCARBUROS 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 
 
     Art. 1.- (Patrimonio del Estado).- Los yacimientos de 
hidrocarburos y sustancias que los acompañan, en cualquier 
estado físico en que se encuentren situados en el territorio 
nacional, incluyendo las zonas cubiertas por las aguas del 
mar territorial, pertenecen al patrimonio inalienable e 
imprescriptible del Estado. 
 
 Y su explotación se ceñirá a los lineamientos del 
desarrollo sustentable y de la protección y conservación del 
medio ambiente. (*)  
(L. 99-37. RO-245: 30-jul-99)  
 
     Art. 2.- (Contratos en el área hidrocarburífera).- El Estado 
explorará y explotará los yacimientos señalados en el 
artículo anterior, en forma directa a través de 
PETROECUADOR la que podrá hacerlo por sí misma o 
celebrando contratos de asociación, de participación, de 
prestación de servicios para exploración y explotación de 
hidrocarburos o mediante otras formas contractuales de 
delegación vigentes en la legislación ecuatoriana. También 
podrá constituir compañías de economía mixta con 
empresas nacionales y extranjeras de reconocida 
competencia legalmente establecidas en el país. 
 
Además, en el último párrafo de este artículo se señala que: 
 
El Presidente de la República destinará, de los ingresos 
netos que se originen en los contratos de prestación de 
servicios para exploración y explotación de hidrocarburos, 
los recursos necesarios a fin de formar un fondo 
permanente de inversión para la búsqueda de nuevas 
reservas de hidrocarburos. Este fondo será administrado por 
                                                 
10
 Codificación de la Ley de Hidrocarburos y sus reformas, Decreto Supremo No. 2967, 
actualizada a febrero del 2.001. 
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PETROECUADOR, bajo la supervigilancia de la Contraloría 
General del Estado.  
 
     PETROECUADOR no está recibiendo estos recursos; el Ministerio de 
Economía y Finanzas  le restituye únicamente  los Costos y Gastos 
incurridos por la Empresa Estatal  y aprobados por el Honorable 
Congreso Nacional, dejándole  sin disponibilidad para realizar inversiones; 
incluso el rubro de Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo, que 
forma parte del Gasto, no está considerado en los valores a restituirse, 
entonces cabe la pregunta ¿Puede ser eficiente una empresa que le 
recortan sus recursos? 
 
     Art. 11.- La  Dirección  Nacional de Hidrocarburos es el 
organismo técnico - administrativo dependiente del 
Ministerio del Ramo que controlará y fiscalizará las 
operaciones de hidrocarburos en forma directa o mediante 
la contratación de profesionales, firmas o empresas 
nacionales o extranjeras especializadas.  
 
     La Dirección Nacional de Hidrocarburos, controla y fiscaliza toda la 
actividad hidrocarburífera, esto es desde que se explora, explota, 
transporta, refina y comercializa el petróleo crudo; además del 
almacenamiento y  la comercialización de los derivados que se consumen 
dentro del país, incluido el gas licuado del petróleo que se importa en un 
gran porcentaje; por lo tanto, está llamada por Ley a velar por el 
cumplimiento de su norma y a preservar el recurso que es propiedad de 
todos los ecuatorianos, de allí que no se explica por qué razón en algunos 
gobiernos, comenzando desde el gobierno del Arquitecto Sixto Durán 
Ballén, se ha disminuido  el personal de esta Institución,  limitando 
considerablemente sus funciones.  
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2.3.1   CAPÍTULO III DE LA LEY DE HIDROCARBUROS FORMAS 
CONTRACTUALES  
 
Art.- Son contratos de participación para la exploración y 
explotación de hidrocarburos, aquellos celebrados por el 
Estado por intermedio de PETROECUADOR, mediante los 
cuales delega a la contratista con sujeción a lo dispuesto en 
el numeral uno del artículo 46 de la Constitución Política de 
la República, la facultad de explorar y explotar hidrocarburos 
en el área del contrato, realizando por su cuenta y riesgo 
todas las inversiones, costos y gastos requeridos para la 
exploración, desarrollo y producción.  
 
     La contratista, una vez iniciada la producción tendrá 
derecho a una participación en la producción del área del 
contrato, la cual se calculará a base de los porcentajes 
ofertados y convenidos en el mismo, en función del volumen 
de hidrocarburos producidos. Esta participación, valorada al 
precio de venta de los hidrocarburos del área del contrato, 
que en ningún caso será menor al precio de referencia, 
constituirá el ingreso bruto de la contratista del cual 
efectuará las deducciones y pagará el impuesto a la renta, 
en conformidad con las reglas previstas en la Ley de 
Régimen Tributario Interno.  
 
     Al haberse firmado los Contratos de Participación, con una  
distribución en promedio de 77% de producción de petróleo para las 
empresas y apenas un 23% para el Estado; y que además, se firmaron a 
un precio de exportación de petróleo crudo menor a los US $ 20, cuando 
en los últimos años, 2.005 y 2.006, se ha exportado a un precio promedio 
mayor a los US$ 43 y 51 por barril respectivamente, demuestra que la 
distribución no  fue equitativa, por lo que se emitió la Ley 2.006-42, a fin 
de que participe el Estado en los precios del petróleo exportado no 
previstos o no pactados, habiéndose pronunciado muchos sectores el 
país, incluso el mismo Presidente de la República, Economista Rafael 
Correa, de que es necesario una revisión de los Contratos Petroleros. 
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     Demostrar esta teoría, si en los actuales momentos es justa y 
equitativa la distribución de la producción petrolera, es la razón del trabajo 
que se está desarrollando. 
      Art. 26.- Las empresas extranjeras que deseen celebrar 
contratos contemplados en esta Ley deberán domiciliarse en 
el País y cumplir con todos los requisitos previstos en las 
leyes.  
  
     Estas empresas extranjeras se sujetarán a los tribunales 
del País y renunciarán expresamente a toda reclamación 
por vía diplomática. Aquella sujeción y esta renuncia se 
considerarán implícitas en todo contrato celebrado con el 
Estado o con PETROECUADOR.  
 
     Esta disposición de la Ley de Hidrocarburos conforme lo anotado en el 
numeral 1.1 de este trabajo, guarda concordancia con el precepto 
constitucional del artículo 14; así las empresas petroleras,  que hayan 
suscrito bajo cualquier modalidad contratos con el Estado ecuatoriano, 
renuncian a realizar reclamos ante tribunales del exterior y se someten a 
las Leyes ecuatorianas, este compromiso se encuentra claramente 
estipulado en los contratos, prueba de ello es que, el Estado ecuatoriano 
en su defensa ante los juicios que le han implantado las mismas 
empresas, ha argumentado y ha sometido a consideración de los 
diferentes juzgados, el mismo contrato, señalando específicamente la 
cláusula en la cual las compañías rehúsan cualquier reclamo en el 
exterior.  
 
     Es necesario recalcar que, en el País hace falta un verdadero Buffet de 
Abogados, que bien podrían constituirse de varias instituciones 
relacionadas con la rama petrolera, a fin de que enfrenten estos juicios y 
no se corra el riesgo de que por actuar separadamente,  se pierdan los 
mismos y no solamente esto, sino las millonarias sumas de dólares que  
hay que indemnizar, recursos que no están previstos en ningún 
presupuesto ni de las Instituciones ni del Estado ecuatoriano. 
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2.4.  Ley Especial de PETROECUADOR y sus Empresas Filiales.11 
 
CAPÍTULO I  
 
De su naturaleza y objetivo 
 
     Art. 1.- Naturaleza.- Créase la Empresa Estatal Petróleos 
de Ecuador PETROECUADOR,  con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, 
financiera y operativa, con domicilio principal en la ciudad de 
Quito.  
 
En su gestión empresarial estará sujeta a esta Ley 
Especial, a los reglamentos que expedirá el Presidente de la 
República, a la Ley de Hidrocarburos y a las demás normas 
emitidas por los órganos de la Empresa. 
 
     Créase una empresa estatal filial permanente para cada 
una de las siguientes actividades operativas: 
 
A.  Exploración y producción; 
B. Industrialización; y,  
C. Comercialización y transporte. 
 
     Estas empresas filiales tendrán personalidad jurídica y 
autonomía administrativa operativa. 
 
     Art. 2 Objetivo.- PETROECUADOR, tiene por objeto el 
desarrollo de las actividades que le asigna la Ley de 
Hidrocarburos, en todas las fases de la industria petrolera, lo 
cual estará orientado a la óptima utilización de los 
hidrocarburos, que pertenecen al patrimonio inalienable e 
imprescriptible del Estado, para el desarrollo económico y 
social del país, de acuerdo con la política nacional de 
hidrocarburos establecida por el Presidente de la República, 
incluyendo la investigación científica  y la generación y 
transferencia de tecnología….  
                                                 
11
 Ley Especial de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR) y sus 
Empresas Filiales (2.003) Publicada en el Registro Oficial No. 283 de 26 de septiembre 
de 1.989. Edt. Relaciones Institucionales de PETROECUADOR, Quito – Ecuador   
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     PETROECUADOR como cualquier empresa petrolera que está    
operando en el país, debe y tiene que cumplir con las leyes y reglamentos 
que rigen el ámbito hidrocarburífero, pero de igual manera está en el 
derecho de recibir los recursos necesarios para su operación normal de 
desarrollo  y crecimiento. 
 
     Es necesario señalar que, a lo largo de su existencia, a la Empresa   
Estatal PETROECUADOR, en un inicio CEPE, no se le  ha respetado su 
condición técnica y ha sido manejada en muchas ocasiones como un 
botín político, a donde llegaban los pagos de campaña, incrementando su 
personal injustificadamente; además   la inestabilidad política que ha 
vivido el  Ecuador en los últimos años, ha influido en los cambios 
continuos de los ejecutivos de la empresa, todo esto, más ciertos actos de 
corrupción denunciados por los mismos Comités de empresa y 
presidentes ejecutivos, han sido factores determinantes para que 
PETROECUADOR  no salga adelante y se constituya en el verdadero 
pilar de desarrollo del país.     
 
2.5.    Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos;   LEY: 2006-42:  
Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos  
 
     El Honorable Congreso Nacional considerando que es 
indispensable incorporar en lo sustantivo de la Ley de 
Hidrocarburos, principios de equilibrio económico - 
financiero, así como de seguridad jurídica, que permita 
ejecutar los contratos de participación suscritos por el 
Estado Ecuatoriano, basándose en criterios de justicia y 
equidad para las partes; expide la siguiente Ley No. 2006-
42. 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE HIDROCARBUROS12,   
     Que en sus artículos 1 y 2 dispone:  
  
      
Art. 1.- Sustitúyase el artículo 44, por el siguiente: 
 
 
 
     Art. 44.-  El Estado percibirá, por concepto de la exploración 
y explotación de yacimientos hidrocarburíferos, por lo menos 
los siguientes ingresos: primas de entrada, derechos 
superficiarios, regalías, pagos de compensación, aportes en 
obras de compensación, participación en los excedentes de los 
precios de venta del petróleo y por concepto de transporte, 
participación en las tarifas. 
 
Art. 2.- A continuación del artículo 55, agréguese el 
siguiente: 
 
Art. ... Participación del Estado en los excedentes de 
los precios de venta de petróleo no pactados o no 
previstos.- Las compañías contratistas que mantienen 
contratos de participación para la exploración y explotación 
de hidrocarburos vigentes con el Estado ecuatoriano de 
acuerdo con esta Ley, sin perjuicio del volumen de petróleo 
crudo de participación que les corresponde, cuando el 
precio promedio mensual efectivo de venta FOB de petróleo 
crudo ecuatoriano supere el precio promedio mensual de 
venta vigente a la fecha de suscripción del contrato y 
expresado a valores constantes del mes de la liquidación, 
reconocerán a favor del Estado ecuatoriano una 
participación de al menos el 50% de los ingresos 
extraordinarios que se generen por la diferencia de precios. 
Para los propósitos del presente artículo, se entenderá 
como ingresos extraordinarios la diferencia de precio 
descrita por el número de barriles producidos. . 
 
     El precio del crudo a la fecha del contrato usado como 
referencia para el cálculo de la diferencia, se ajustará 
considerando el Índice de Precios al Consumidor de los 
                                                 
12
  Ley  No. 2.006-42 Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, publicada en el 
Suplemento del Registro oficial No. 257 de 25 de abril de 2.006. 
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Estados Unidos de América, publicado por el Banco Central 
del Ecuador. 
 
     Equidad es justicia y la presente Ley hace justicia  al dueño del 
petróleo que es el Estado ecuatoriano, lo que si se debe demostrar es 
que, con la incorporación de esta reforma a la Ley de Hidrocarburos 
amerita o no una renegociación de los Contratos Petroleros en vigencia.  
 
2.6.  Ley de Régimen Tributario Interno13  
 
LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
En el Capítulo I, NORMAS GENERALES, en el Artículo 1 dispone: 
 
     Art. 1.- Objeto del Impuesto.- Establécese el impuesto a 
la renta global que obtengan las personas naturales, las 
sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 
extranjeras,  de acuerdo con las disposiciones de la 
presente Ley. 
 
     Art. 7.- Ejercicio impositivo.- El ejercicio impositivo es 
anual y comprende el lapso que va del 1o. de enero al 31 de 
diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se 
inicie en fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio 
impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de 
cada año. 
 
Capítulo II 
 
INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA 
 
     Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente 
ecuatoriana los siguientes ingresos: 
                                                 
13
 Ley de Régimen Tributario Interno, Codificación 26, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 463, de 17 de noviembre de 2.004. Edit. Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito - Ecuador 
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      Los provenientes de las exportaciones realizadas por 
personas naturales o sociedades, nacionales o extranjeras, 
con domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador, 
sea que se efectúen directamente o mediante agentes 
especiales, comisionistas, sucursales, filiales o 
representantes de cualquier naturaleza; 
 
     Para los efectos de esta Ley, se entiende como 
establecimiento permanente de una empresa extranjera 
todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, 
en el que una sociedad extranjera efectúe todas sus 
actividades o parte de ellas. En el reglamento se 
determinarán los casos específicos incluidos o excluidos en 
la expresión establecimiento permanente. 
 
     Lógicamente esta disposición legal deben cumplir y de hecho lo están 
haciendo las empresas petroleras que están asentadas en el país. 
 
2.6.1. El Capítulo IV, DEPURACION DE LOS INGRESOS 
 
En el Art. 10, dispone: 
 
     Para determinar la base imponible sujeta a este impuesto 
se deducirán los gastos que se efectúen para obtener,  
mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén 
exentos. 
 
En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 
 
  1.- Los costos y gastos imputables al ingreso; 
 
2.- Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro 
del negocio, así como los gastos efectuados en la 
constitución, renovación o cancelación de las mismas. No 
serán deducibles los intereses en la parte que exceda de las 
tasas autorizadas por el Directorio del Banco Central del 
Ecuador, así como tampoco los intereses y costos 
financieros de los créditos externos no registrados en el 
Banco Central del Ecuador; 
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     No es correcto que para aceptar los intereses y costos financieros de 
las empresas petroleras que están operando en el país, sea necesario 
únicamente que esté registrado el valor del préstamo en el Banco Central 
del Ecuador; por el contrario, es importante verificar  la  razonabilidad del 
costo financiero, si este era o no imprescindible y necesario para la  
normal operación de la empresa, análisis que se efectúa a través de las 
auditorias que realiza periódicamente la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos.   
 
     Por otro lado, el reintegro del impuesto al valor agregado, IVA, no es 
aplicable a la actividad petrolera en lo referente a la extracción, transporte 
y comercialización de petróleo crudo, puesto que el petróleo no se fabrica, 
sino que se lo extrae de los  yacimientos; sin embargo, persiste  el 
reclamo de las empresas, para que se les devuelva el IVA.   
 
2.7.  Decretos Ejecutivos; 
 
Al respecto, la Ley Especial de PETROECUADOR  y sus Empresas 
Filiales, en su artículo No. 8, establece que:  
 
 
     Es facultad privativa del Presidente de la República, 
aprobar y modificar los Reglamentos de PETROECUADOR, 
los mismos que serán preparados por el Directorio de la 
Empresa y en los que se establecerá la estructura orgánica 
básica, atribuciones y deberes de sus principales órganos y 
todas las disposiciones necesarias para que pueda 
funcionar como empresa estatal con personalidad jurídica 
propia, dentro del marco jurídico de la presente Ley 
Especial. 
 
    
     Es importante destacar que, la misma Ley le faculta al Directorio de la 
Empresa, preparar todas las disposiciones reglamentarias pertinentes 
para su mejor accionar y funcionamiento, las cuales son expedidas 
mediante Decretos Ejecutivos suscritos por el Presidente de la República. 
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2.8. Acuerdos Ministeriales; 
 
     El Ministro de Energía y Minas, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 
de Hidrocarburos, es el funcionario encargado de la ejecución de la 
política de hidrocarburos aprobada por el Presidente de la República, así 
como de la aplicación de la Ley de Hidrocarburos, para lo cual está 
facultado para dictar los reglamentos y disposiciones que se requieran; lo 
cual lo ejerce a través de Acuerdos Ministeriales, en tal sentido, se expidió 
el Acuerdo Ministerial, Reglamento Sustitutivo del Reglamento de 
Operaciones Hidrocarburíferas14, consistente básicamente en las 
siguientes cláusulas:  
 
Capítulo I : Disposiciones Generales 
 
     Art. 1.- Objetivo: La finalidad de este reglamento es regular 
y controlar las operaciones hidrocarburíferas.  
 
     Las operaciones hidrocarburíferas comprenden las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos 
que incluyen las actividades de exploración, las actividades 
de perforación exploratoria y de desarrollo, y las actividades 
de transporte, almacenamiento, refinación, industrialización 
y producción de petróleo y gas natural.  
 
Art. 2.- Ámbito de aplicación: El presente reglamento se 
aplicará a todas las operaciones hidrocarburíferas que 
lleven a cabo PETROECUADOR o las personas jurídicas 
nacionales o extranjeras legalmente establecidas en el país 
o uniones de personas jurídicas, tales como consorcios o 
asociaciones, delegadas por el Estado para el efecto, con 
excepción de aquellas actividades específicamente 
reguladas.  
 
                                                 
14
 Acuerdo Ministerial No. 389 publicado el  Registro Oficial No. 671 del 26 de 
Septiembre del 2.002. Quito – Ecuador  
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     Art. 12.- Contabilidad general: Las contratistas 
presentarán a la Dirección Nacional de Hidrocarburos, hasta 
el 30 de abril de cada año, los estados financieros del 
ejercicio fiscal inmediato anterior, auditados por firmas 
independientes, con los anexos respectivos de inversiones, 
costos y gastos, clasificados de acuerdo a lo que estipulan 
los reglamentos correspondientes.  
 
     Art. 13.- Aprobaciones del Ministerio de Energía y Minas: 
En cualquier caso de requerimiento de aprobación del 
Ministerio de Energía y Minas o de la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos dispuesta por la ley, reglamentos o contratos, 
PETROECUADOR y las contratistas deberán presentar las 
solicitudes correspondientes ante el Ministerio de Energía y 
Minas, utilizando los formatos que para cada caso determine 
el Ministerio acompañando los documentos de sustento 
respectivos.  
 
     Es importante señalar que, así se disponga de varios reglamentos que 
coadyuven  al control  de la actividad hidrocarburífera, estos no tendrán 
efecto, si no se encuentra respaldado en la Ley, con fuertes sanciones 
que impidan seguir incurriendo en las mismas faltas, caso contrario es 
letra muerta, pues las multas son insuficientes para que estas creen una 
verdadera lección; al respecto  la Dirección Nacional de Hidrocarburos, en 
varias oportunidades y ante las autoridades competentes, presentó varios 
proyectos de reformas a los artículos Nos. 77 y 78 de la Ley, sin haber 
recibido atención favorable; sin embargo, con fecha 14 de septiembre de 
2007, en el Suplemento del Registro Oficial No. 170, el Honorable 
Congreso Nacional, expide la LEY REFORMATORIA A LA LEY DE 
HIDROCARBUROS Y AL CODIGO PENAL15, en la cual básicamente se 
reforman los artículos 77 y 78 de la Ley de Hidrocarburos, sancionando 
drásticamente las infracciones que se cometan, concomitantemente se 
reforma también el Código Penal, para que los dos cuerpos legales 
                                                 
15
 Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y al Código Penal, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 170, de 14 de septiembre de 2007, Quito - Ecuador 
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guarden congruencia y sean eficaces  en precautelar los intereses del 
Estado.  
 
2.9.   Contratos Petroleros.16 
 
     Actualmente se encuentran operando en el país, varias empresas 
petroleras que han suscrito contratos con el Estado ecuatoriano, bajo 
diferentes modalidades contractuales como son: Prestación de Servicios, 
Participación, Servicios Específicos, Campos Marginales. 
  
     Estos contratos suscritos, constituyen ley para las partes, esto es 
Estado – Compañías; y, el fiel cumplimiento de todas las cláusulas 
estipuladas en los mismos, garantiza y otorga la seguridad jurídica para 
poder operar en el país. 
  
2.10.    Normativa que rige los Contratos de Participación. 
 
La normativa que rige este tipo de contratos lo hemos señalado en los 
anteriores numerales de este trabajo, y continuaremos haciéndolo en los 
siguientes, sin embargo cabe señalar que los Contratos de Participación, 
se hallan claramente establecidos en la Ley de Hidrocarburos, en el 
Capítulo III, que en el artículo indeterminado, segundo párrafo 
dispone que: 
 “La contratista, una vez iniciada la producción, tendrá derecho a una 
participación en la producción del área del contrato, la cual se calculará a 
base de los porcentajes ofertados y convenidos en el mismo, en función 
del volumen de hidrocarburos producidos. …”  
 
                                                 
16
 Contratos de Participación, suscritos o modificados  en su mayoría en el período 1.995 
– 2.000 y que reposan en los archivos de la Dirección Nacional de Hidrocarburos.  
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Es precisamente esta distribución, la que se quiere demostrar si en la 
actualidad es equitativa y justa o si por el contrario, amerita una revisión 
de los contratos vigentes.  
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CAPITULO III 
 
  
3. COMPAÑÍAS DE PARTICIPACIÓN  
 
 
3.1. Inversiones realizadas por las Compañías de Participación y 
Amortizaciones de las mismas  
 
     Las compañías que han suscrito contratos para exploración y 
explotación de hidrocarburos con el Estado ecuatoriano, bajo diferentes 
modalidades de contratación, han invertido en el país en el período 1985-
2006,17 un valor según libros de las empresas de US$  6.803’624.654; y, 
según Auditoria de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, esto es con 
datos ajustados, con auditorias en ejecución, y con datos reportados por 
las empresas al año 2.006,  US$ 6.776’462.726. 
 
     Si consideramos únicamente las inversiones al año 2.005, tenemos 
que las mismas alcanzan un valor de  US$ 6.021.057.458, de  las cuales, 
en calidad de Reembolsos, Depreciaciones y Amortizaciones, las 
empresas han recuperado un valor según Auditoria de la Dirección 
Nacional de Hidrocarburos de US$ 2.728.100.662, a este mismo año. 
  
     Circunscribiéndonos única y exclusivamente a los contratos de 
Participación, los cuales se firmaron en el período 1995-2000, tenemos 
que las inversiones de estas compañías en el mismo período, alcanzan  la 
suma de US$ 2.640’729.431, sin contar con las inversiones de la 
compañía Occidental que fueron de US$ 1251’360.426.  
      
     Las compañías que mayores inversiones realizaron en el período 
1.995 - 2.000 son:  
                                                 
17
 Dirección Nacional de Hidrocarburos , Coordinación de Auditoria de Hidrocarburos  
    Resumen de los  Informes de Auditorias de Inversiones y Amortizaciones anuales. 
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                US$ 
OCCIDENTAL                                     1.251’360.426 
ANDES      930’429.531 
REPSOL YPF                                         676’267.599 
PERENCO, BLOQUES 7 Y 21               397’629.537 
ECUADOR TLC    205’263.616  
 
     De la misma manera, los años en que mayores inversiones realizaron 
las compañías fueron: 
                              US$ 
2003                          627’294.367 
2005                601’381.897 
2004                                   550’ 752.558 
2001                                               508’546.272 
 
     Los valores amortizados y depreciados, por las compañías que 
mayores inversiones realizaron en el país, según datos de Auditoria de la 
Dirección Nacional de hidrocarburos, hasta el año 2.005, es como se 
detalla a continuación: 
 
REPSOL YPF       661.524.336 
OCCIDENTAL        412.573.843 
AEC EX CITY                                       382.414.718 
PERENCO BLOQUE 21                               80.743.551 
ECUADOR TLC                                            50.155.099 
 
     Se debe indicar que, a la compañía Occidental  el Estado ecuatoriano, 
le declaró la caducidad del contrato, pasando a operar estos campos la 
empresa Estatal PETROECUADOR, a través de su filial 
PETROPRODUCCIÓN. 
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3.2.  Consideraciones económicas sobre las cuales se firmaron los 
Contratos de Participación. 
 
Entre 1.995 y el año 2.000, se modificaron los contratos de Prestación de 
Servicios y Asociación, a Participación, estos contratos se firmaron con un 
precio por barril de exportación entre  15 a 18 dólares; y, excepto los años 
1.997,1.998 y 1.999, el resto del período analizado 1.995-2.005, el precio 
superó ampliamente el valor de suscripción de los contratos, y más 
específicamente los tres últimos años, en los cuales el precio de 
exportación del petróleo crudo ecuatoriano, sobrepasó los 40 y 55 dólares 
por barril, incluso en algunos meses se han roto records de  precios.  
 
3.3. Desarrollo de la actividad hidrocarburífera y resultados 
obtenidos.   
  
     A partir del  año 2.000, se puede apreciar que la producción de 
petróleo crudo en campos, por parte de PETROPRODUCCIÓN, declina 
ostensiblemente, pasando de 85.047.000 barriles, en el 2.000,  a 
70.972.000 barriles en el año  2.006, recuperándose e incluso superando 
el  nivel del año inicial,  debido a que a partir del 16 de mayo del 2.006, 
fecha en que se declaró la caducidad del contrato de Occidental, los 
campos Limoncocha, Bloque 15, Edén Yuturi, Yananquincha, pasan a ser 
operados por PETROPRODUCCIÓN, con lo cual finaliza el año 2.006, 
con una producción en campos de  90.438.000 barriles. 
 
     Lo contrario sucede con la producción en campos de las compañías 
privadas, las que al año 2.000, obtienen una producción de 61.162.000 
barriles, e incrementan anualmente su producción hasta llegar al año 
2.005, a obtener 123.200.000 barriles, bajando al año 2.006 a 
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105.214.000 barriles, debido a que la producción del Bloque 15, ya no 
forma parte de sus cuentas. 
 
     Es necesario indicar que desde 1.998, el Ministerio de Economía y 
Finanzas no ha entregado los recursos que alimentan el Fondo de 
Inversiones Petroleras, establecido en la Ley Constitutiva de 
PETROECUADOR, ocasionando la descapitalización de la empresa  por 
cerca de US$ 1.100  millones de dólares hasta el año 2.006.18 
 
    Este constituye uno de los factores fundamentales, por los cuales la 
producción de la  Empresa Estatal PETROECUADOR  a través de su filial 
PETROPRODUCCIÓN,  ha sufrido un constante decremento, puesto que 
no se ha dispuesto de los suficientes recursos económicos, no solamente 
para contrarrestar la declinación normal de los yacimientos 
hidrocarburíferos, sino la imposibilidad de mantener la producción e 
incluso aumentarla. 
 
3.4.  RESERVAS 
 
     Según el  informe elaborado por la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos y la Filial PETROPRODUCCIÓN, se manifiesta que al 31 
de diciembre de 2006, las Reservas Remanentes de Petróleo ascienden a 
4.185.282.883 barriles, de los cuales 3.600’256.158 barriles de petróleo  
crudo pertenecen a los campos y yacimientos de PETROPRODUCCIÓN, 
lo que significa el 86.02%, mientras que 585.026.725 barriles a las 
compañías privadas, que representan el 13.98%, y que, de continuar la 
actual producción de las compañías privadas y la de la Empresa Estatal 
                                                 
18
 Pareja, Carlos (2.007). “El Desafío de una nueva Empresa”  Edt. Relaciones 
Institucionales  de PETROECUADOR Página 67, Quito - Ecuador 
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Ecuatoriana que ascienden alrededor de 500.000 barriles diarios, estas 
reservas se agotarían en aproximadamente 23 años. 
       
3.5.   Ingresos Brutos alcanzados. 
 
     En cuanto a los ingresos brutos alcanzados por parte de las 
compañías privadas bajo contratos de participación,  tenemos que estos 
ascienden  en el período 1.995-2.005 a US$  6.481’350.549, valor  
superior a las inversiones realizadas por las compañías bajo esta 
modalidad de contratación. 
 
     Los ingresos brutos totales se obtuvieron de la producción fiscalizada 
de cada una de las compañías que se hallan extrayendo crudo, 
producción que se multiplicó por los precios promedios ponderados 
anuales  de ventas en efectivo de PETROECUADOR crudo Oriente y 
crudo Napo, excepto de la compañía Occidental que prácticamente no 
hay razón de realizar ningún tipo de cálculo, debido a que la producción 
de esta ya pertenece al Estado ecuatoriano; así como del Bloque 3, en el 
cual toda la producción de gas natural, se vende a la compañía Machala 
Power, generadora de energía eléctrica para el país. 
 
     Las compañías que mayor producción tuvieron en el período 1.995-
2.005, lógicamente tuvieron mayores ingresos, la compañía Repsol YPF, 
obtuvo un ingreso bruto de US$ 2.380’146.336, con una producción de 
91’619.000 bls. de petróleo, en orden de importancia y por valores 
recaudados le siguen las compañías: Andes con US$ 2.220’682.683, 
Perenco (Gacela) Bloque 7 y Bloque 21, con US$ 1.085’100.811, Ecuador 
TLC ex Cayman US$ 333’091.829, luego continúan las demás compañías 
con un menor nivel de producción y por ende con menores ingresos. 
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     Como se puede observar los ingresos brutos son sumamente altos, 
debido no solamente a que las compañías permanentemente 
incrementaron su producción, pasando de 332.000 Bls de petróleo en 
1.995, a 15’900.000 Bls. en 1.997, 33’641.000 Bls. en el año 2.000, 
33’673.000 Bls. en el  2.002 y 69’168.000 Bls, en el año 2.005; 
coadyuvaron a obtener estos resultados, los precios elevados del petróleo 
ecuatoriano, con el  cual se comercializó en el mercado internacional, los 
mismos que se ubicaron en US$ por barril 26.1914 para el año 2.003, 
27.903407 para el año 2.004 y 38.413629 para el año 2.005. 
 
     Cabe señalar que estos ingresos son brutos, lo cual en la realidad no 
constituyen ingresos totales para las compañías, por cuanto de estos se 
deben deducir los costos y gastos de operación propios de la actividad 
hidrocarburífera, así como los demás establecidos en la base legal 
respectiva. 
 
3.6.   Costos y Gastos incurridos19 
 
     Como  toda actividad económica, para obtener un producto se requiere 
de inversiones, costos y gastos, aportes, licencias, permisos, etc., la 
actividad  hidrocarburífera con mayor razón, pues la industria petrolera es 
altamente costosa, así como son altos sus rendimientos. 
 
     De esta manera  las compañías de participación, en el período 1.995-
2.005, emplearon para esta finalidad las siguientes sumas de dinero:  
 
 
 
                                                 
19
 Dirección Nacional de Hidrocarburos,       Coordinación de Auditoria de Hidrocarburos,  
    Resumen  de  los  Informes  de  Auditorias  de  Costos  de  Producción, Transporte  y  
   Comercialización de Crudo y Gas ajustados.  
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COSTOS DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 
COMPAÑÍAS DE PARTICIPACIÓN 
PERÍODO 1.995 - 2.005 
 ( US$ DOLARES) 
COMPAÑÍAS US$ DOLARES 
OCCIDENTAL  1.122.954.873
ENCANA  ECUADOR BLOQUE 14 146.433.778
ENCANA ECUADOR BLOQUE 17 117.547.141
ALBERTA ENERGY COMPANY (AEC) EX CITY 1.116.875.991
CITY ORIENTE 109.796.172
CANADA GRANDE (TRIPETROL) 14.859.232
PERENCO BLOQUE 7  308.651.401
REPSOL YPF BLOQUE 16 1.241.594.824
ECUADOR TLC BLOQUE 18 243.139.628
CHINE NATIONAL PETROLEUM COMPANY CNPC 59.029.460
TOTAL 4.480.882.500
 
Fuente: Informes de Auditoria de la Dirección Nacional de Hidrocarburos 
Elaboración: Autor 
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     Como se puede apreciar en el cuadro, las compañías que más 
recursos han destinado para producir petróleo crudo ecuatoriano, son  
Repsol YPF en el bloque 16, habiendo destinado para este fin  US$ 
1.241’594.824, que representa con respecto al total desembolsado por las 
compañías de participación en este período, el 27.71%, le siguen en 
orden de importancia la Compañía Occidental con US$ 1.122’ 954.873, y  
la Compañía ANDES, con US$   1.116’ 875.991, que representan el 
25.06% y el 24.93% con respecto al total.  
 
     No fueron  considerados los costos de producción de la Compañía 
EDC, por cuanto la producción total de gas se entrega a la compañía 
Machala Power, para la generación de energía eléctrica, sin que haya 
exportación de este producto, obtenido costa afuera. 
 
3.7.   Aporte a Leyes 
 
     Las compañías petroleras que han suscrito Contratos de Participación 
con el Estado ecuatoriano, en lo que les compete, están en el 
compromiso de cumplir las obligaciones contempladas en las siguientes 
Leyes: 
 
     Ley 10 y su Reformatoria Ley 20 Fondo de Ecodesarrollo Regional 
Amazónico (ECORAE) Publicadas en los Registros Oficiales Nos 30 de 21 
de septiembre de 1.992 y No. 152 de 15 de septiembre de 1.997. 
 
     Están obligadas a cancelar 0.50 centavos de dólar por cada barril de 
petróleo que se produzca en la Región Amazónica y se comercialice en 
los mercados internos y externos. 
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     Indudablemente, este impuesto deben cancelar todas las empresas 
privadas e incluso la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador 
PETROECUADOR, por cuanto casi la totalidad de petróleo ecuatoriano se 
produce en la Región Amazónica, quedando un mínimo porcentaje para la 
producción de la Península de Santa Elena, que oscila en alrededor de un 
mil barriles diarios de un total de 517.504 barriles que se producen a nivel 
nacional. 
 
     Sin embargo, se debe señalar que no se conoce con exactitud hacia 
donde se canalizaron estos recursos, pues si consideramos que en la 
actualidad se están recaudando US$ 0.50 por cada barril de petróleo 
producido en la Región Amazónica, es fácil deducir que el monto diario al 
cual asciende este impuesto es de US$ 258.752, aproximadamente, 
dependiendo del volumen de producción  por día. 
 
     Es indispensable y fundamental que la Contraloría General del Estado 
ecuatoriano, realice auditorias permanentes sobre estos recursos, a fin de 
que sean bien canalizados y aprovechados óptimamente. 
 
      Ley 40 y su Reglamento de Aplicación, Decreto Ejecutivo No. 1256 
Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE). 
 
     Todas las compañías que transporten petróleo crudo por el Sistema 
del Oleoducto Transecuatoriano, (SOTE), para su exportación, deben 
cancelar US$ 0.05 centavos por cada barril.  
 
     PETROECUADOR  es la empresa que mayor aporta por este 
concepto, pues a partir octubre del año 2003, fecha en que entró en 
operación el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), sistema que es 
propiedad de las empresas privadas, estas dejaron de transportar por el 
oleoducto propiedad del Estado y pasaron a transportar por su propio 
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oleoducto, salvo aquellas que por su ubicación y conveniencia económica 
siguen utilizando el SOTE.  
 
     Ley 120 Corporación Ecuatoriana para Reconstrucción de Carreteras 
afectadas por el Fenómeno el Niño, (CORPECUADOR). Registro Oficial 
No. 378 de 7 de agosto de 1.998. 
 
     Este consiste en la cancelación del 10% de la participación que le 
corresponde al Estado ecuatoriano, en el incremento de las exportaciones 
petroleras que se realicen a partir de la concreción de un mayor volumen 
exportable de crudo como consecuencia de la ampliación del Sistema del 
Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) o de la construcción de un nuevo 
sistema, que otorgue al país mayor capacidad de transportación de 
petróleo. 
 
     Cabe mencionar que el Oleoducto Transecuatoriano, si ha tenido 
ampliaciones, pero que no han sido sustancialmente significativas, lo que 
si ha venido a incrementar los valores asignados a esta cuenta, es el 
incremento de transporte de petróleo crudo a través del Oleoducto de 
Crudos Pesados OCP. 
 
     También esta cuenta debería ser sometida a las respectivas auditorias 
por parte de la Contraloría General del Estado, para verificar si estos 
fondos están verdaderamente siendo bien utilizados y sobre todo si están 
beneficiando a todas las provincias que son afectadas o fueron afectadas 
por el Fenómeno el Niño, que en la actualidad  ya no representa ningún 
peligro, pues no existe amenaza de tal fenómeno. 
 
     Ley 24 Corporación de Promociones de Exportaciones e Inversiones 
(CORPEI), Registro Oficial No. 165 de 2 de octubre de 1.997. 
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     Esta Ley dispone y se sustenta entre otros conceptos, de las cuotas 
redimibles del  0.50 por mil del valor FOB de las exportaciones de 
petróleo y sus derivados, así como  del 0.25 por mil sobre el valor FOB  
de toda importación.  
 
3.7.1.  Régimen Tributario, Participación Laboral, Contribuciones20 
 
     Las compañías que han suscrito Contratos de Participación con el 
Estado ecuatoriano, se agrega dentro sus cláusulas, una que estipula 
sobre los Tributos, Participación Laboral o Utilidad a los trabajadores y 
Contribuciones. 
 
     Acerca del Régimen tributario y participación laboral, los contratos 
señalan que  “La contratista pagará el impuesto a la renta de conformidad 
con las normas previstas en el Título l de la Ley de Régimen Tributario 
Interno. Las contribuciones, participación laboral y demás tributos, 
vigentes a la fecha de suscripción de los contratos, que afecten a la 
actividad de la Contratista, serán pagados por ésta, conforme a lo previsto 
en la Ley”. 
 
3.7.2.  Contribución por utilización de aguas y materiales de 
construcción. 
 
     Las contratistas deben pagar de conformidad con el artículo 52 de la 
Ley de Hidrocarburos, por  utilización de aguas y materiales de 
construcción, que se encuentran en el área del contrato, la cantidad de 
veinte y cuatro mil dólares anuales, durante el período de exploración y de 
sesenta mil dólares anuales durante el período de explotación. 
 
                                                 
20
 Contratos de Participación para la Exploración  y Explotación de Hidrocarburos, 
Bloque 24, Arco Oriente Inc., Páginas 49, 50, 51. Suscrito el 27 de abril de 1.998. 
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     Estas contribuciones deberán ser canceladas el mes de enero de cada 
año fiscal, debiendo aclarar que, a la fecha de suscripción de los 
contratos,  se mencionaba que debían ser en sucres a la cotización de 
venta del Banco Central; en la actualidad este inconveniente esta 
superado, por cuanto la moneda oficial del país es el dólar 
norteamericano. 
 
3.7.3.  Contribución para la Superintendencia de Compañías.-  
 
     Todas las contratistas están en la obligación de cancelar anualmente 
de hasta el  uno por mil sobre los activos totales. 
 
3.7.4.  Pago del Impuesto Municipal. 
 
     Según lo estipulado en los contratos, las compañías pagarán el 
impuesto del uno coma cinco por mil sobre los activos totales, destinado a 
los municipios. 
 
3.7.5.  Contribución para el desarrollo de la educación técnica 
nacional y otorgamiento de becas. 
 
     Las cláusulas pertinentes acerca de este punto señalan que, las 
contratistas contribuirán al Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 
Becas (IECE), por cada año fiscal del período de exploración, con la suma 
de veinte y ocho mil dólares para el desarrollo de la educación técnica 
nacional y para el otorgamiento de becas en el país o en el exterior, e 
indican además que, será para realizar estudios especializados en la 
industria petrolera, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Hidrocarburos, en su artículo 31 literal j. 
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     También se indica en esta cláusula que, si las contribuciones no 
corresponden a un año fiscal, los pagos que se realicen  serán en forma 
proporcional. 
 
     Es importante mencionar que, la mayoría de Contratos de 
Participación contemplan una cláusula que puede estar mencionada como 
sigue o de diferente forma, pero que en el fondo persiguen el mismo fin, 
esto es preservar la economía del contrato: 
 
Modificación del régimen tributario: En caso de modificación 
del régimen tributario, incluyendo la creación de nuevos 
tributos, o de la participación laboral, o de su interpretación, 
que tengan consecuencias en la economía de este Contrato, 
se incluirá un factor de corrección en los porcentajes de 
participación, que absorba el incremento o disminución de la 
carga tributaria o de la participación laboral antes indicados. 
Este factor de corrección será calculado entre las Partes y 
aprobado por el Ministerio de Ramo de  Energía y Minas.   
      
     Al respecto, lo que se  pretende con la inclusión de esta cláusula, es 
única y exclusivamente preservar la economía del contrato, que no se vea 
afectado en sus resultados, por la modificación de las leyes internas del 
país, ya sea  por modificación de impuestos, porcentaje de reparto de 
utilidades a los trabajadores, Impuesto al Valor Agregado, que ya se 
presentó en la realidad, por variar del 12 al 14% y que fue motivo de 
reclamo de varias empresas, etc. 
 
     Pero el Estado ecuatoriano, que es el verdadero dueño de este 
recurso tan valioso, no solamente tiene que preservar y garantizar la 
estabilidad de los contratos privados, sino velar por sus propios intereses 
que es el interés de todos los ecuatorianos; y, recién  a partir de la 
expedición de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos No. 2006-42, 
en mayo del año 2.006, el Congreso Nacional basándose en criterios de 
justicia y equidad,  reforma la Ley en mención, que en su parte sustancial   
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señala que el Estado ecuatoriano participará en los excedentes de los 
precios de venta de petróleo no pactados o no previstos, en al menos el 
50% de los ingresos extraordinarios que se generen por la diferencia de 
precios de exportación de petróleo de las compañías de participación 
fundamentalmente.  
 
3.8.   Utilidad a Trabajadores 
 
     En los contratos se indica además, la forma de cálculo de la base 
imponible, la participación laboral y el impuesto a la renta, 
determinándose que del ingreso bruto de la contratista se efectuarán las 
deducciones previstas en el Titulo l de la Ley de Régimen Tributario 
Interno, en el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y en el Reglamento de Contabilidad, sobre este resultado debe 
aplicarse el 15% de participación laboral y el saldo pasa a ser la base 
imponible,  sobre la cual deben las compañías cancelar el impuesto a la 
renta establecido en la Ley (25%). 
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CAPITULO IV 
 
4. CONTRATISTAS BAJO CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN 
SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
4.1.  Rentabilidad obtenida en las actuales condiciones económicas 
(Hasta el año 2.005) 
 
     Para determinar la rentabilidad que obtienen las compañías en las 
actuales condiciones económicas, realizaremos con la información que se 
cuenta de la Dirección Nacional de hidrocarburos, en las Auditorias y en 
el área de Liquidaciones y Estadísticas de Hidrocarburos, un análisis 
empresa por empresa, a fin de examinar si las mismas se encuentran en 
condiciones de continuar obteniendo ganancias y por ende de seguir 
operando en el país, bajo condiciones económicas favorables que le 
signifiquen una rentabilidad razonable. 
 
4.1.1. ANDES PETROLEUN. BLOQUE TARAPOA  
 
     Esta compañía, obtuvo durante el período 1995 - 200521, alrededor de 
91’619.000 Bls de petróleo crudo de  producción y que, calculados en 
base a los  precios promedios ponderados de las ventas de crudo Oriente 
y crudo Napo en efectivo que realiza PETROECUADOR al exterior, arroja 
como Ingresos Brutos  US$ 2.220’682.683, cifra a la cual se  deducen los 
Costos de Producción,  Costos de Comercialización y los Costos de 
Transporte y Almacenamiento, que ascienden a US$ 1.116’875.991, 
obteniéndose una Utilidad Bruta de US$ 1.103´806.691, en el período 
analizado; es importante indicar que, para colocar el petróleo crudo en el 
exterior se hace necesario e indispensable incurrir en costos y gastos 
adicionales a los netamente de producción. 
                                                 
21
 Dirección Nacional de Hidrocarburos, Auditoria y Liquidaciones y Estadísticas de 
Hidrocarburos.  
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     Estas utilidades obtenidas por la Compañía ANDES, superan a las 
inversiones realizadas en el mismo período y que ascienden a   US $ 
930’429.531, lógico está que, de estas utilidades aún no se han deducido 
el 15% de utilidad a los trabajadores y el 25% de Impuesto a la Renta, 
como lo señala la Ley de régimen Tributario Interno.  No se consideran  
en estos cálculos, las cifras correspondientes al año 2.006, pues como se 
conoce en abril de ese año, se expidió la Ley Reformatoria a la Ley de 
Hidrocarburos, la cual analizaremos posteriormente. 
 
     En el gráfico, podemos verificar que la brecha existente en los 
primeros años de ejecución del Contrato de Participación, los Ingresos 
frente a los Costos y Gastos prácticamente van paralelos, debido a que 
los precios a los cuales se exportaba el petróleo ecuatoriano era bajo 
equiparándose casi a los costos y gastos, sin arrojar utilidades 
considerables a la empresa, esta situación cambia rotundamente, cuando 
el precio del petróleo se incrementa sustancialmente, superando en los 
últimos años a lo acontecido al inicio del  contrato de participación. 
COMPAÑIA PETROLERA ANDES: INGRESOS, COSTOS 
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     Es conveniente también, visualizar las inversiones realizadas por 
ANDES,  los costos e ingresos obtenidos por esta compañía en el período 
analizado. 
 
 
INGRESOS, COSTOS  E INVERSION :                                                                                      
COMPAÑIA ANDES                                                                                  
PERIODO: 1995-2005               
INVERSION
INGRESOS
COSTOS Y 
GASTOS
$ 2,220'682,683 
$ 930'429,531
$ 1,116'875,991
 
 
Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos, Auditoria y Liquidaciones y 
Estadísticas de Hidrocarburos.  
Elaborado por: Autor 
 
4.1.2.  CITY ORIENTE.- 
 
     Esta compañía, que tiene a su cargo la explotación del  Bloque 27, en 
el período 2.000 - 2.005, obtuvo  alrededor de 3’947.000 barriles de 
petróleo crudo de  producción, los mismos que calculados en base a los  
precios promedios ponderados de las ventas en efectivo que realiza 
PETROECUADOR al exterior, arroja como Ingresos Brutos  110’383.784 
dólares, valor al cual se debe deducir lo egresado por la empresa por 
concepto de Costos de Producción, Costos de Comercialización y los 
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Costos de Transporte y Almacenamiento, que suman 109’796.172 
dólares,  obteniéndose una Utilidad Bruta de US $ 587.613. 
 
     Como se puede verificar en el gráfico, esta compañía, recién en el año 
2.005, logra una utilidad que le permite obtener resultados positivos en 
todo el período analizado, pues en el resto de años acumula pérdidas, lo 
que le impedirá recuperar sus inversiones en el corto plazo. 
 
     Las inversiones de City Oriente, ascienden a US$ 128’936.944, 
habiendo realizado mayores inversiones en estos últimos años, a fin de 
descubrir nuevas reservas comercialmente explotables, trabajos que 
fueron suspendidos por efectos de la expedición de la Ley 42 de abril del 
2.006. 
 
     De la misma manera, no están considerados los resultados del año 
2.006, por cuanto tienen otro tratamiento, como es el de compartir con el 
Estado, el 50% de los excedentes del precio del petróleo comercializados 
por la compañía.  
 
     El siguiente gráfico nos demuestra claramente el comportamiento de 
los ingresos y gastos obtenidos por City Oriente, a partir del año 2.000 al 
2.005, en el cual se verifica que en la casi totalidad de los años existieron 
pérdidas. 
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INGRESOS, COSTOS Y GASTOS : CIA CITY ORIENTE
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En lo que tiene que ver con las inversiones, en el siguiente gráfico 
podremos verificar  claramente su relación con las otras variables: 
INGRESOS, COSTOS  E INVERSION                                                                                          
COMPAÑIA CITY ORIENTE                                                       PERIODO: 2000-2005                        
$ 10 9 . 7 9 6 .17 2
$ 12 8 . 9 3 6 . 9 4 4
$ 110 . 3 8 3 . 7 8 4
INGRESOS
INVERSION
COSTOS Y GASTOS
 
Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos Auditoria y Liquidaciones y 
Estadísticas de  Hidrocarburos  
Elaborado por: Autor 
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4.1.3.  PERENCO.-  
 
     En lo que respecta  a esta compañía, que tiene bajo su cargo el 
Bloque 7 y  el bloque 21 y  opera los campos Gacela y Yuralpa, en el 
período 1995 - 2005  produjo un volumen de 49’719.000 barriles, que le 
significaron a la compañía un ingreso bruto aproximado de US$ 
1.143’960.850, a los cuales si les deducimos los costos de producción, 
costos de transporte y almacenamiento y de comercialización, generaron 
una utilidad de US$ 835’309.449. 
 
     Como es lógico, los años en que mayores ingresos tuvo la compañía 
fueron, el 2.003, el 2.004 y el 2.005, en los cuales se vendió el petróleo 
crudo ecuatoriano en US$ 26.19, US$  27.90 y  US$  38.41, 
respectivamente; influyendo también para este fin, el buen nivel de 
producción de petróleo, ya que en el año 2.004, produjo  7’017.000 
barriles y en el año 2.005, 6’213.000, barriles. 
 
     Cabe señalar que esta compañía gracias a su buen nivel de 
producción durante los años 2000 - 2005, obtuvo ganancias como 
podemos apreciar en os gráficos.  
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INGRESOS, COSTOS Y GASTOS : CIA PERENCO
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En cuanto tiene relación con las inversiones, a continuación se 
demuestra, el peso que tiene con las demás variables. 
INGRESOS, COSTOS  E INVERSION                                                                                          
COMPAÑIA PERENCO                                                                              
PERIODO: 1995-2005                       
$1.085.100.811
$397.629.537
$308.651.401
INGRESOS
 
 
Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos, Auditoria y Liquidaciones y 
Estadísticas de Hidrocarburos  
 Elaborado por: Autor 
COSTOS Y GASTOS 
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4.1.4. CANADA GRANDE.- 
 
     Esta es una compañía que opera el Bloque 1, ubicado en la Península 
de Santa Elena de la Provincia del Guayas, su producción es la más  baja 
de todas las compañías, pues la  producción en promedio en todo el 
período 1995 – 2005, apenas superan los 100 barriles día. 
 
     Los ingresos obtenidos por Canadá Grande, ascienden a US$ 
16’082.135, mientras que los Costos de Producción, Transporte y 
Almacenamiento y Comercialización suman US$ 14’859.232, dando como 
resultado de US$ 1’222.902. 
 
     Varios son los factores para que esta situación se produzca, siendo 
uno de los principales la falta de inversión, la situación legal con su socio 
Tripetrol que aún no se define, la intervención de la Agencia de Garantía 
Bancaria etc; sin embargo, esta compañía se ha mantenido en el país, 
aunque su aporte a las arcas fiscales  no es nada significativo.  
 
Conviene verificar gráficamente los resultados de esta empresa:  
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INGRESO, COSTOS: CIA CANADA GRANDE
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      Esta compañía durante años no ha realizado inversiones, que le 
permitan recuperar más petróleo ni incrementar sus reservas.  
INGRESOS, COSTOS  E INVERSION                                                                                          
COMPAÑIA CANADA GRANDE                                                  
PERIODO: 1995-2005                      
$14.859.232
$6.063.399
$16.082.135
  
Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos, Auditoria y Liquidaciones y 
Estadísticas de  Hidrocarburos  
 Elaborado por: Autor 
INVERSION
N 
INGRESOS 
COSTOS Y GASTOS 
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4.1.5.   PETRORIENTE BLOQUE 17.- 
           
     En lo que respecta  a esta compañía, que tiene bajo su cargo el 
Bloque 17, en el período analizado  1.999 - 2005, obtuvo como ingresos 
US$ 149’687.543, y por el lado de los Costos de Producción, Gastos de 
Comercialización y Transporte, alcanzó una suma de US$ 117’407.673, 
que le significaron a la compañía una ganancia total sin impuestos de 
US$ 32’279.871. 
 
     Durante los años 2.000, 2.001 y 2.002 la compañía obtuvo pérdidas y 
es a partir del año 2.003, que comienza a obtener ganancias aunque no 
tan significativas como la que obtiene en el año 2.005, en el cual debido al 
precio del petróleo y a la producción mayor que del año inmediato 
anterior, logra un ingreso considerable, llegando al final del período 
analizado con saldos favorables. 
 
     Es importante señalar que en el año 2.005, los costos de producción 
de la compañía bajan, lo cual influye en la obtención de mayores 
ingresos, como se demuestra claramente en el siguiente gráfico:  
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INGRESO, COSTOS:  ENCANA BLOQUE 17
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INGRESOS, COSTOS  E INVERSION                                                                                          
COMPAÑIA ENCANA BLOQUE 17                                              
PERIODO: 1995-2005                        
$149.687.543
$111.602.883
$117.407.673
INGRESOS
INVERSION
COSTOS Y 
GASTOS
 
Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos, Auditoria y Liquidaciones y 
Estadísticas de Hidrocarburos  
 Elaborado por: Autor 
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4.1.6.  PETRORIENTE BLOQUE 14.- 
     
      PETRORIENTE, también tiene a su cargo el Bloque 14 y en el 
período 1.999 – 2.005, obtienen ingresos por US$ 189’243.750 , mientras 
que por el lado de los Costos y Gastos canceló por operar este bloque, 
US$ 146’433.778, con lo cual el monto total que alcanzó  como utilidad 
bruta antes del pago de utilidad a los trabajadores y cancelación de 
impuesto a la renta fue de US$ 42’809.972.. En el año 2.003, los costos 
son superiores a los ingresos, en US$ 4’939.371, pues en todos los 
demás años, obtiene ganancias, que aunque no son tan significativas en 
los primeros años, en los últimos años al igual que las demás empresas 
se ven beneficiadas con el precio alto del crudo ecuatoriano 
 
    En el siguiente gráfico, podremos observar de mejor manera lo 
acontecido con Petroriente a cargo del Bloque 14. 
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INGRESOS, COSTOS  E INVERSION                                                                                          
COMPAÑIA PETRORIENTE BLOQUE 14                                              
PERIODO: 1999-2005                        
COSTOS Y 
GASTOS
INVERSION
INGRESOS
$ 113'780,637
 
 
Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos, Auditoria y Liquidaciones y 
Estadísticas de  Hidrocarburos  
 Elaborado por: Autor 
 
4.1.7. REPSOL YPF 
 
     Esta compañía que desde el 30 de diciembre de 1.996, cambia de 
Contrato de Prestación de Servicios a Contrato Participación, en el 
período 1.997 – 2.005, obtuvo como ingresos US$ 2.380’146.336, a los 
cuales les deducimos US$ 1.241’594.824, que representan los Costos de 
Producción, Costos de Comercialización y Costos de Transporte y 
Almacenamiento. 
 
Repsol YPF, operadora del Bloque 16 es una de las compañías que 
mayor rentabilidad ha tenido, pues en el período analizado podemos 
verificar que como Utilidad Bruta, antes del pago de Utilidad a los 
trabajadores y pago de Impuesto a la Renta, ha alcanzado US$ 
$ 189'243.750 
$ 146'433,778 
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1.138’551.512, constituyéndose esta en una de las mas grandes 
utilidades de las compañías petroleras que se encuentran operando en el 
país, contribuyendo a este resultado, la alta producción de petróleo que 
tiene y el alto precio del crudo en los últimos años. Como dato destacado 
podemos señalar que únicamente en el año 1.998 los Costos son 
superiores a los Ingresos.  Lo manifestado podemos visualizar de mejor 
manera en el gráfico siguiente: 
 
 
 
 Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos, Auditoria y Liquidaciones y 
Estadísticas de  Hidrocarburos. 
Elaborado por: Autor 
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INGRESOS, COSTOS  E INVERSION                                                                                          
COMPAÑIA  REPSOL YPF                                                     PERIODO: 
1997-2005                        
$1.241.594.824
$676.267.599
$2.380.146.336
INVERSION
INGRESOS
COSTOS Y 
GASTOS
 
Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos, Auditoria y Liquidaciones y 
Estadísticas de  Hidrocarburos.  
 Elaborado por: Autor 
 
4.1.8.  ECUADOR TLC BLOQUE 18 
 
     Esta compañía, en el período 2.000 – 2.005 tiene ingresos brutos del 
orden de los US$ 333’091.929, y por el lado de los egresos, esto es los 
Costos de Producción, Costos de Comercialización y Costos de 
Transporte y Almacenamiento alcanzan a US$ 243’139.628, con lo cual le 
queda como Utilidad Bruta antes de Impuestos  US$ 89’952.300. 
 
     Los mayores ingresos los obtiene en los años 2.004 y 2.005, cuando 
los precios del petróleo crudo exportado alcanzan valores de 27.90 y 
38.41 dólares por barril respectivamente. 
 
     Lo expresado se puede apreciar de mejor manera en el Gráfico 
siguiente:  
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CIA. ECUADOR TLC:  INGRESOS Y COSTOS
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Las inversiones realizadas frente a los demás componentes de la 
actividad hidrocarburífera realizada por esta compañía, podemos ver en el 
siguiente gráfico.   
INGRESOS, COSTOS  E INVERSION                                                                                          
COMPAÑIA  ECUADOR TLC                                                      
PERIODO: 2000-2005                       
$333.091.929
$205.263.616
$243.139.628
INGRESOS
INVERSION
COSTOS Y GASTOS
 
Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos, Auditoria y Liquidaciones y 
Estadísticas de Hidrocarburos  
 Elaborado por: Autor 
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4.1.9. CNPC INTERNATIONAL BLOQUE 11 
 
     Esta compañía en el período 2.000 – 2.005 ha obtenido solo pérdidas, 
pues como ingresos alcanza apenas a los US$ 3’992.550, mientras que 
los egresos son del orden de los US$ 59’029.460, agravándose más su 
situación al no tener producción desde el año 2.004, en el cual paralizaron 
las operaciones debido a problemas de orden técnico en los campos que 
opera esta compañía. Hasta la fecha no hay visos de solución que 
permita indicar que en el corto tiempo entrará nuevamente a producir 
petróleo.   
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     En el siguiente gráfico se puede apreciar que, las inversiones 
realizadas no rindieron los frutos esperados por la compañía. 
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INGRESOS, COSTOS  E INVERSION.                                                                                          
COMPAÑIA  CNPC                                                                                 
PERIODO: 2000-2005                      
$59.029.460
$70.755.287
$3.992.550
INGRESOS
INVERSION
COSTOS Y GASTOS
 
Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos, Auditoria y Liquidaciones y 
Estadísticas  de Hidrocarburos  
 Elaborado por: Autor 
 
     Como se manifestó anteriormente, no se consideró en este análisis a 
la Compañía Occidental, por cuanto fue declarada la caducidad del 
contrato, por varios incumplimientos del mismo. 
 
     De la misma manera tampoco se consideró al Bloque 3, a cargo de 
EDC, por cuanto la producción de este gas se vende totalmente a la 
compañía Machala Power, generadora de energía eléctrica para el país. 
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 4. 2. Posibilidad de incrementar la producción ante bajas del precio 
del crudo. 
 
     En el evento, de que los precios del petróleo crudo de exportación 
bajaran en el mercado internacional, afectando tanto los ingresos de las 
compañías de participación y de todas las compañías que se encuentran 
operando en el país bajo diferentes modalidades, si existe la posibilidad 
de incrementar la producción de petróleo, pero hasta el límite fijado por la 
Dirección Nacional de Hidrocarburos, esto es sin excederse de la Tasa de 
Producción Permitida. 
 
     Al respecto, el artículo No. 38 del Acuerdo Ministerial 389, publicado 
en el Registro Oficial No. 671 de 26 de septiembre del año 2.002, 
mediante el cual se expide el Reglamento sustitutivo del Reglamento de 
Operaciones Hidrocarburíferas, dispone:  
 
“Tasa de Producción Permitida: La Dirección Nacional 
de Hidrocarburos mediante Resolución motivada, 
aprobará la Tasa de Producción Permitida a nivel de 
yacimiento, campo o pozo, sobre la base de la 
información técnica presentada por PETROECUADOR  
o la Contratista, según el caso, aplicando los 
parámetros que al respecto fije el Ministerio de Energía 
y Minas o los que se estipulen en los contratos 
respectivos, según el caso”, actualmente Ministerio de 
Minas y  Petróleo.  
 
     Esta disposición constante en el Reglamento señalado,  tiene su razón 
de ser, por cuanto las Contratistas e incluso la misma Empresa Estatal, 
no pueden ni deben excederse de la Tasa fijada por la Dirección Nacional 
de Hidrocarburos, sin embargo en muchas ocasiones las empresas 
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contratistas han violado esta disposición, pues el agotar el petróleo de  un 
pozo productivo antes del tiempo previsto técnicamente, es atentar contra 
las generaciones futuras, pues es deber del Estado velar por la correcta 
utilización de los recursos naturales en beneficio de toda la población. 
 
     Por esta razón, la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y al 
Código Penal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 170 de 
14 de septiembre de 2.007, sustituye el contenido del artículo 77, 
imponiendo sanciones más drásticas a las empresas Contratistas que 
incumplen los contratos suscritos con el Estado ecuatoriano y que no 
produzcan efectos de caducidad, con multas que alcanzan hasta  dos mil 
remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general. 
 
4. 3.- Simulaciones económicas para determinar varios escenarios 
de análisis. 
 
     Indudablemente que, a mayor precio del petróleo crudo que se 
exporte, mayor será el beneficio para las empresas contratistas bajo 
Contratos de Participación, pues el porcentaje promedio que tienen como 
Participación es de 77, y el 23 restante para el Estado ecuatoriano. 
 
     Así, si se considera que al año 2.006, las empresas bajo Contratos de 
Participación, produjeron un promedio diario fiscalizado  de 157.341 
barriles, lógicamente con un incremento de apenas un dólar por barril, 
tendrían derecho a 157.341 dólares diarios adicionales, que en la 
actualidad y por justicia tienen que compartirlo con el Estado ecuatoriano, 
en aplicación de la Ley 2.006-42, que trata de la Participación del Estado 
en los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no 
previstos y el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Aplicación  N. 
1672, publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial  N. 312, de 
13 de Julio del 2006. 
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     Lo preocupante sería, si el precio del petróleo crudo ecuatoriano que 
se exporta, baja a precios equiparables o por debajo de los precios con 
los cuales se pactó en el Contrato; situación,  que está alejada de la 
realidad que se  vive en la actualidad y a nivel mundial, pues las 
economías de la China y de la India están demandando considerables 
cantidades de este recurso no renovable; la guerra que aún se mantiene 
en Irak y que impide una producción normal de petróleo; las bajas 
reservas de este producto en los Estados Unidos de Norteamérica y las 
demandas crecientes del oro negro por parte de las potencias 
industrializadas, hacen predecir que el precio del petróleo crudo 
ecuatoriano en los próximos años, no bajará de los 50 dólares 
norteamericanos por barril.  
 
     Sin embargo, como el precio de este producto es tan volátil que puede 
variar de un día para otro, es necesario que haya mayor inversión para 
descubrir nuevas reservas, fundamentalmente por parte de la Empresa 
Estatal PETROECUADOR, que cubra una eventual baja del precio con 
mayor producción. 
  
 4. 4.- Producción y precios adecuados para que sea rentable a las 
compañías y por ende al Estado ecuatoriano. 
 
     Como se manifestó anteriormente, no es factible que la producción se 
incremente, sin sujetarse a las normas técnicas ni a las disposiciones 
constantes en el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, no 
obstante, de mantenerse la actual tendencia de los precios en el mercado 
internacional, es beneficioso para las arcas fiscales y para las empresas 
contratistas, ya que las compañías bajo Contratos de Participación, 
firmaron los contratos con un precio que en ningún caso superaron los 
US$ 20 por barril, y es con este precio que estimaron cubrir sus costos y 
gastos, pago de impuestos, recuperación de inversiones y la obtención de 
una utilidad razonable. 
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     Desde luego que las corridas económicas funcionan  si se produce los 
volúmenes propuestos en los contratos, pero producto del análisis 
realizado se puede comprobar que excepto ciertas empresas que han 
atravesado períodos de fuerza mayor por varios motivos, como paros, por 
las exigencias de los moradores del sector, roturas de oleoductos tanto 
principal como secundarios, atentados ocasionados para que se les 
reconozca indemnizaciones, seguros, y otros problemas de orden técnico, 
la mayoría de las mismas, han producido más de lo que estimaron en el  
inicio del contrato. 
 
    Por otra parte, las compañías en los años 2.000, 2.001, manifestaban 
que no podían extraer más petróleo, por falta de un nuevo sistema de 
transporte que les permita evacuar el petróleo retenido, pero en la 
actualidad y concretamente a partir de octubre del año 2.003, que se 
encuentra en operación el nuevo Oleoducto de Crudo Pesado OCP, no ha 
existido incremento en  el transporte y mucho menos se han descubierto 
nuevas reservas, que sustituyan a la producción que se ha explotado, ni 
por parte de las compañías privadas ni por parte del Estado ecuatoriano a 
través de la Empresa estatal PETROECUADOR. Según información 
proporcionada a Octubre del 2007, el OCP esta transportando 
aproximadamente 120 mil barriles día, de una capacidad de transporte de 
450 mil barriles día. 
 
     Lo aconsejable es que, se incremente la producción, pero no 
sobreexplotando los yacimientos existentes, sino descubriendo e 
incorporando nuevos campos, que permitan a las compañías privadas 
aumentar su producción diaria y a la Empresa estatal recuperar su nivel 
de producción de años anteriores, en que se encontraba sobre los 
300.000 barriles diarios y no como produce actualmente, menos de los 
200.000 barriles día. 
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     Si consideramos que el mayor aporte que recibe el Presupuesto 
General del Estado, es a través de las exportaciones de petróleo y 
derivados, así como de la comercialización interna de derivados, 
consecuentemente mientras mayor sea el precio del crudo ecuatoriano 
que se exporta, mayores serán los ingresos del Estado ecuatoriano. 
  
 4. 5.- Indicadores económicos.-  
 
     Los resultados que se señalaron en cada una de las empresas, vamos 
a visualizarlos de mejor manera en el cuadro siguiente, en el cual 
estimaremos a que utilidad Líquida llegaron las empresas luego de cubrir 
sus costos y gastos y pagar los impuestos respectivos.  
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INGRESOS Y COSTOS DE LAS COMPAÑÍAS DE 
PARTICIPACIÓN 
 
En US$  
1995 - 2005 
Compañías y bloque Ingresos 
Costos y 
gastos* Utilidad Bruta 
15% 
Trabajadores 
25% 
Impuesto a la 
Renta 
Utilidad 
Líquida 
Andes Tarapoa 2.220.682.683 1.116.875.991 1.103.806.691 165.571.004 234.558.922 703.676.766 
City Oriente 27 110.383.784 109.796.172 587.612 88.142 124.868 374.603 
Perenco  7 y 21 1.085.100.811 308.651.401 776.449.410 116.467.412 164.995.500 494.986.499 
Canadá Grande 1  16.082.135 14.859.232 1.222.903 183.435 259.867 779.601 
Petroriente 17 149.687.543 117.407.673 32.279.870 4.841.981 6.859.472 20.578.417 
Petroriente 14 189.243.750 146.433.778 42.809.972 6.421.496 9.097.119 27.291.357 
Repsol YPF 16 2.380.146.336 1.241.594.824 1.138.551.512 170.782.727 241.942.196 725.826.589 
Ecuador TLC 18 333.091.929 243.139.628 89.952.301 13.492.845 19.114.864 57.344.592 
CNPC 11 3.992.550 59.029.460 -55.036.910 -8.255.537 -11.695.343 -35.086.030 
TOTAL 6.488.411.521 3.357.788.159 3.130.623.361 469.593.504 665.257.464 1.995.772.393 
 
FUENTE: Resumen de las Auditorias realizadas por la Dirección Nacional 
de Hidrocarburos:(*) Costos y Gastos 
ELABORADO: Autor 
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     Como se puede apreciar en el cuadro de Ingresos y Costos, la 
compañía que obtuvo mayores ganancias, fue la compañía Repsol YPF, 
que opera el bloque 16, ascendiendo estas a US$ 805’.477.055, a 
continuación la compañía Andes que tiene a su cargo el Campo Tarapoa, 
con US$ 787’679.701.     En orden de importancia y según el monto de 
utilidades obtenidas, tenemos a la compañía Perenco a cargo de los 
Bloque 7 y 21, que entre estos dos Bloques suman utilidades por US$ 
532’509.774, luego tenemos con menores sumas de utilidades a las 
compañías Ecuador TLC operadora del Bloque 18, con US$ 80’577.314, 
la Compañía Petroriente a cargo de los Bloques 14 y 17 con utilidades por 
US$ 32’792.491 y 25’159.411 respectivamente en los dos bloques. 
 
     No acontece lo mismo con la compañía City Oriente, que opera el 
Bloque 27, pues esta empresa en el período 1995-2005, en el último año 
obtiene una utilidad de US$ 5’875.813 que le permite compensar las 
pérdidas de años anteriores. 
  
     Consideración especial merece la compañía Canadá Grande, que 
opera el Bloque 1 de la Península de Santa Elena, que con su baja 
producción y  su poca  inversión, no logra superar los 100 barriles diarios 
y apenas logra una utilidad de US$ 1’222.902 en el período analizado. 
 
     La empresa Chine Nacional Petroleum Company, en cambio obtiene 
pérdidas del orden de los US$ 55’036.910, esta compañía  ha suspendido 
sus actividades  debido a problemas de orden técnico y operativo.  
 
     Inexplicablemente y  según datos del Sistema de Rentas Internas 
SRI22, desde el año 2.000 al 2.005, las Compañías PETROLERAS, 
cancelan por Impuesto a la Renta los siguientes valores: Compañía 
                                                 
22
 Sistema de Rentas Internas, Base de datos de Declaración de Impuesto a la renta de 
Petroleras. 
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Andes, US$  62’177.965; Repsol YPF  Ecuador S.A. US$  8’869.121; 
Perenco Ecuador Limited US$ 10’722.510; Encana Ecuador US$ 
6’558.317; Ecuador TLC 5’968.642. 
 
     Si consideramos los ingresos estimados obtenidos por estas 
empresas, no se comprende realmente que valores adicionales como 
Costos y Gastos le están reconociendo en el SRI, para que se reduzcan 
su base imponible y cancelen valores mínimos como Impuesto a la Renta.  
 
 4. 6.- Situación en la cual es necesaria una renegociación de los 
contratos y un incremento en la participación del Estado. 
 
     En las circunstancias manifestadas, es importante que se analicen y 
se traten caso por caso, esto es empresa por empresa, pues no  cabe dar 
un tratamiento general a todos las empresas, ya que cada una de ellas 
tiene su particularidad y resultados diferentes. 
      
     Con la empresa Andes ex AEC, que suscribió el contrato de 
Participación Modificatorio el 1 de agosto de 1.995, por 20 años, esto es 
hasta el 1 de agosto del 2.015, conviene que se renegocie el Contrato 
cuanto antes, por que sus ingresos son altos, pues ascienden a más de 
los  US$ 2.000 millones de dólares en el período analizado y si continúa 
produciendo petróleo crudo, al nivel del año 2.006, esto es a 33.580 
barriles día, 12’252.976 barriles al año, las reservas que se ubican en el 
orden de los 55’719.238 bls, se agotarán en tan solo cuatro años seis 
meses. Sin embargo cabe señalar que con esta compañía se firmo el 
contrato estipulando una cláusula en la cual se indica que si el precio del 
petróleo crudo del área del contrato excede de 17 dólares por unidad de 
producción el excedente del beneficio que se produzca por la subida real 
del precio, se distribuirá entre las partes en proporciones iguales, lo que 
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representa que de la utilidad líquida recibida por  esta compañía en el 
periodo 1995 – 2005 el Estado ya se benefició del 50%. 
 
     Por las razones expuestas, es conveniente que se renegocie el 
Contrato suscrito con Andes, pero ya no a tan largos plazos y 
comprometiéndolo a la compañía a que realice inversiones considerables 
que permitan incrementar las reservas de crudo; lógico está que la 
participación del Estado debería superar el 50%. 
 
     Otra de las compañías con la cual el Estado ecuatoriano, debería  
renegociar el Contrato es indudablemente con  la Repsol YPF, pero en 
condiciones mucho más ventajosas para el Ecuador, por el tiempo que le 
resta a esta compañía en el país, 4 años y meses, pues esta empresa a 
cargo del Bloque 16, que inscribió el contrato en el Registro de 
Hidrocarburos el 30 de diciembre de 1.996, tiene vigencia hasta el 31 de 
enero del 2.012, obtuvo ingresos superiores a los 2.000 millones de 
dólares,  habiendo tenido una producción acumulada de 157’676.813 
barriles, restándole como reservas remanentes 106’007.251 barriles. 
 
     Si consideramos que la compañía Repsol YPF en el año 2006, 
produce diariamente 38.632 barriles, al año 14’100.775 Bls.,  tendría siete 
años y medio para seguir produciendo a ese nivel, pero el período de 
vigencia en el país es apenas de cuatro años y meses, entonces lo que 
conviene al país, es que termine el contrato sin excederse en lo más 
mínimo de los permitidos de producción aprobados por la Dirección 
Nacional de Hidrocarburos y sobre todo preservando y cuidando de la 
mejor manera toda la infraestructura y bienes petroleros, que son 
propiedad virtual del Estado. 
 
     La otra alternativa sería que, se renegocie el contrato pero en 
condiciones sumamente ventajosas para el país, esto es sobre el 50% de 
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participación para el Estado ecuatoriano y bajo las condiciones que las 
contempla la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos No. 2006-42 del 
25 de abril del 2.006 y su Reglamento N. 1672, publicado en el segundo 
suplemento del Registro Oficial N. 312 de julio 13 del 2006. 
 
     Con otra de las empresas que conviene renegociar el contrato es con 
la Compañía Perenco, que tiene bajo su cargo a los Bloques 7 y 21 y que 
durante el período analizado entre los dos bloques alcanzaron unos 
ingresos ligeramente superiores a los 1.000 millones de dólares.  
 
     Esta empresa entre los dos bloques mencionados produjeron durante 
el año 2006, 7’514.554 barriles, esto es 20.588 barriles día, compañía que 
tiene su permanencias en el país hasta el año 2.015 en el Bloque 21 y 
hasta el año 2.016 en el Bloque 7. 
 
     Las reservas remanentes, entre los dos bloques, alcanzan los 
36’156.297 barriles, que significan cuatro años, 8 meses de explotación a 
ese nivel de producción. Lo que conviene al país es exigir que se invierta 
para descubrir nuevas reservas, si se desea  renegociar el contrato. 
 
     Ecuador TLC es otra de las empresas que aunque no  alcanza el nivel 
de ingresos de las empresas anteriores, si obtuvo ingresos sobre los  369 
millones de dólares y es necesario e imprescindible que, previo a entrar 
en renegociaciones de  contrato, la compañía primeramente debería 
resolver sus problemas de tipo legal que mantiene con el Estado 
ecuatoriano. 
 
     La Compañía Petroriente23, que tiene bajo su cargo el Bloque 14 que 
dura su contrato hasta el 21 de julio del 2.012: y, el Bloque 17 que tiene 
                                                 
23
  Dirección Nacional de Hidrocarburos, Coordinación de Liquidaciones y Estadísticas, 
Contratos Petroleros. 
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vigencia hasta el 23 de diciembre del 2.018, tienen ingresos del orden de 
197 millones y 162 millones respectivamente. 
 
   Entre los dos bloques se alcanza una producción de 3’821.521 barriles, 
durante el año 2.006 y si se mantiene este nivel de producción anual, las 
reservas remanentes alcanzaría para producir durante seis años y siete 
meses. 
 
     Los costos y gastos en que se incurre la compañía para explotar estos 
dos bloques, no permiten que tenga ingresos significativos, por lo que no 
se presenta como una empresa que amerite renegociación de contrato. 
 
     City Oriente, es una empresa que a través de los años ha estado 
trabajando a pérdida y es únicamente en los años 2.005 y 2.006 que 
obtiene utilidades, debido al alto costo al cual se cotizó el crudo 
ecuatoriano. 
 
     City Oriente tiene a su cargo el Bloque 27, inscribió su contrato en el 
Registro de Hidrocarburos el 28 de abril de 1.995, con una duración de 20 
años, la producción de esta compañía no es tan significativa, de allí que 
en la casi totalidad de los años, los  costos y gastos han superado a los 
ingresos anuales. 
 
     La producción anual de esta compañía alcanzó el 1’305.393 bls 
fiscalizados durante el año 2.006, esto es 3.576 barriles diarios en 
promedio; y, de mantenerse este nivel de producción,  los 16’200.089 
barriles que tiene como Reservas Remanentes, le durarían para 
aproximadamente doce años y medio de explotación. 
 
     Canadá Grande es una compañía que esta asentada en la Región 
Litoral, concretamente en Ancón Provincia del Guayas, su producción es 
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bajísima, obteniendo en el año 2.006 una producción fiscalizada de 
38.158 barriles, lo que significa en promedio 105 barriles diarios, de la 
misma forma, el buen precio del crudo en estos dos últimos años 1995 y 
1996, le permiten recuperarse en algo de las continuas pérdidas anuales. 
 
     Es necesario que esta empresa arregle su situación legal con la 
Agencia de Garantías Bancarias, AGD,  que constituye la actual socia de 
Canadá Grande, a fin de que  invierta en el Bloque uno a su cargo y  le 
permita incrementar su producción. 
 
     Canadá Grande inscribió el contrato en el Registro de Hidrocarburos el 
22 de enero del año 1.997 y su duración en el país, es hasta el 23 de abril 
del 2.012. 
 
     Chine Nacional Petroleum Company CNPC  a cargo del Bloque 11, 
realmente sus resultados son totalmente desfavorables, a tal punto que 
en el período analizado sus estados financieros son negativos, al restar 
de sus pocos ingresos los costos y gastos, tenemos un déficit de 
55.036.910 dólares. 
 
     Esta compañía suscribió su contrato el 18 de enero de 1.995, 
partiendo desde esta fecha la vigencia del mismo, que durará  por 20 
años, si es que reanudan sus operaciones que en al actualidad se 
encuentran paralizadas, debido a problemas de orden operativo.  
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CAPITULO V 
 
 
5.  ROL DE PETROECUADOR EN LA PRODUCCIÓN PETROLERA Y 
EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS 
 
5.  1.- Inestabilidad de las Autoridades del sector. 
 
     Se debe primeramente analizar en este punto, lo que ha acontecido 
con los presidentes de nuestro país en los últimos años y su período de 
duración en la misma, así en 1996, fue elegido el Abogado Abdalá 
Bucarán Ortiz, durando en la Presidencia de la República hasta el 7 de 
febrero de 1.997; le sucede en la Presidencia el Doctor Fabián Alarcón 
Rivera, el 11 de febrero de 1.997, hasta el 10 de agosto de 1.998, fecha 
en la cual obtiene la Presidencia el Doctor Yamil Mahuad Witt, hasta el 21 
de enero del 2.000; posteriormente asume estas altas funciones el Doctor 
Gustavo Novoa Bejarano desde el 22 de enero del 2.000, hasta el 15 de 
enero del 2.003, fecha desde la cual ejerce la Presidencia el Ingeniero 
Lucio Gutiérrez Borbúa, hasta el 20 de abril del 2.005, a partir de esta 
fecha asume la Presidencia el Doctor Alfredo Palacio, terminando el 
ejercicio del poder el 16 de enero del 2.007 y  dando paso a que el 
Economista Rafael Correa Delgado, tome a su cargo la Presidencia de la 
República del Ecuador, y continúe hasta los actuales momentos. 
 
     Como podemos apreciar los ecuatorianos en  apenas 12 años, hemos 
tenido 7 Presidentes de la República, dando como promedio  de duración 
20 meses por presidente, esto demuestra la inestabilidad política en la 
cual se ha desenvuelto el país, por lo que la democracia ha sido 
quebrantada innumerables veces en nuestra vida republicana. 
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     Lo que ha acontecido en el Gobierno Central, se ha reflejado en las 
autoridades del sector energético y concretamente en la Presidencia 
Ejecutiva de PETROECUADOR, y en las Vicepresidencias de las 
diferentes filiales. 
 
Una de las razones por las cuales no ha superado la crisis en que ha 
vivido en los últimos años, la Empresa Estatal Petrolera Ecuatoriana 
PETROECUADOR, es la aguda inestabilidad de los cuadros directivos, la 
empresa ha sido tomada como un botín político por los diferentes 
gobiernos; en los últimos 17 años, desde cuando la antigua Corporación 
Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE, se convirtió en la actual 
PETROECUADOR, ha tenido 22 presidentes ejecutivos, 35 
vicepresidentes y más de 78 miembros del Consejo de Administración. 
Los ministros  tampoco han durado, en promedio más de un año, al frente 
de la Cartera de Energía y Minas hoy “Minas y Petróleos”. 
 
     No obstante  de esta realidad, a continuación podremos comprobar la 
inmensa importancia y el papel preponderante que tiene 
PETROECUADOR, para  el país. 
 
5.1.1.  Trascendencia de PETROECUADOR en  el país    
 
5.1.2.  Aporte económico.24-  El Presupuesto General del Estado para el 
año 2.006,  fue de US$ 8.583’913.000, de los cuales, el aporte de 
PETROECUADOR para financiar el mismo, fue de US$ 3.183’511.000, 
que significó el 37.09%, el restante 62.91%, que representan US$ 
5.400’402.000, fue recaudado con el resto de actividades como 
impuestos, tasas, contribuciones, etc. 
 
                                                 
24
 Pareja, Carlos (2.007). “El Desafío de una nueva Empresa”  Edt. Relaciones 
Institucionales  de PETROECUADOR Página 13, Quito – Ecuador 
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     En cuanto respecta al Producto Interno Bruto, que para el mismo año 
2006, ascendió a US$ 40.892’080.000, el aporte de la Empresa Estatal 
Petróleos del Ecuador, PETROECUADOR, ascendió a US$ 
7.108’668.000, que en términos porcentuales representa el 17.38%, 
mientras que toda la actividad productiva del resto del país, aportaron con 
el  82.62%, esto es US$ 33.783’412.000. 
 
     Si consideramos que del total de exportaciones ecuatorianas de 
productos agrícolas, flores,  productos tradicionales como cacao, café 
banano, productos del mar, artesanías, etc., el aporte de las 
exportaciones de PETROECUADOR, fue realmente significativo, ya que 
representó en el año 2.006, el 34.92%, esto es US$ 4.357’686.000, frente 
a los US$ 12.478’061.000, gracias a que la producción del Bloque 15, 
pasó a formar parte de la producción de PETROPRODUCCIÓN, y 
adicionalmente, los precios altos del crudo ecuatoriano en el mercado 
externo. 
 
 5.1.3. Empleo. -  En cuanto tiene relación a generación de trabajo, 
podemos señalar que, la Empresa Estatal al 31 de diciembre del 2.006, 
contaba con 5.680 trabajadores, de los cuales 4.209 trabajadores son de 
roles y contratos, y con 1.471 trabajadores tercerizados, esto sin contar 
con los trabajadores de todas las empresas subcontratistas que de una u 
otra manera trabajan para PETROECUADOR.  
 
     Cabe Señalar que el mayor número de trabajadores, pertenecen a 
PETROINDUSTRIAL, con el 30.50%, PETROCOMERCIAL, con el 
26.78%, PETROPRODUCCIÓN con el 25.75%, PETROECUADOR, con 
el 16.07%, dentro de la cual se encuentra  la Gerencia de Oleoducto (con 
el 5.37%). 
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     Conviene también dar a conocer algunas cifras de la Empresa Estatal 
PETROECUADOR, para que se tenga un mayor conocimiento de la 
misma: 
 
CIFRAS DEL SISTEMA PETROECUADOR 
Enero del 2.00725 
                   CONCEPTO 
 
Reservas hidrocarburíferas remanentes    3.557 millones/Bls. 
 
Producción de petróleo por operación directa        170.923 Bls. /día 
 
Bloque 15 a cargo de PETROPRODUCCIÓN           87.744 Bls/día 
 
Capacidad de refinación instalada  
(Esmeraldas, La Libertad, Shushufindi)                    177.000 Bls/día 
 
Exportaciones de petróleo crudo: 
Oriente                    112.000 Bls./día 
Napo                          71.786 Bls./día  
 
Transporte de crudo por el SOTE                               325.492 Bls/día 
 
Capacidad de almacenamiento de crudo en: 
Lago Agrio y Balao                                                      5’220.000 Bls. 
 
Exportación de derivados                                               33.093 Bls/día 
 
Consumo de derivados                                                  184.258 Bls/día 
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Extensión de la red por poliductos                           1.274 Kilómetros 
 
Almacenamiento de derivados en terminales          2’982.644 Bls.   
 
5.1.4.  Gestión Ambiental.- PETROECUADOR  dentro de sus objetivos 
fundamentales en esta materia, se ha propuesto: 
 
Inserción de la actividad petrolera en el marco de una 
política de protección medioambiental, con desarrollo 
sustentable y sostenible. 
 
Generación de capacidades productivas en la población, a 
partir de los recursos que entrega la renta petrolera, y por 
generación de proyectos institucionales de responsabilidad 
social. 
 
Implementación de normas, reglamentos, políticas, planes, 
programas y proyectos de recuperación y mitigación 
medioambiental, protección de zonas ecológicas, acciones 
todas encaminadas a mejorar la gestión pública de los 
impactos por la actividad petrolera. 
 
Si consideramos que todas las fases hidrocarburíferas, la realiza 
PETROECUADOR y sus Filiales, comenzando por la exploración y 
explotación de petróleo crudo, en todos los campos y áreas a la Empresa 
asignados legalmente; posteriormente  transporta no solamente su 
petróleo, sino de  empresas que deseen transportar a través del Sistema 
del Oleoducto Transecuatoriano, SOTE,  entregando el petróleo a sus 
refinerías tanto de Esmeraldas; La Libertad, Complejo Industrial 
Shushufindi, a fin de procesar cerca de 150.000 barriles diarios y obtener 
los productos derivados de petróleo que demanda el país, como 
gasolinas, diesel, fuel oil, gas licuado de petróleo, Jet fuel, asfaltos, etc, 
para posteriormente entregarlos a la Filial PETROCOMERCIAL, que se 
encarga de despachar a las empresas comercializadoras en todos los 
segmentos y también comercializar por su cuenta, como lo realiza a 
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través de su gasolinera en Quito, para de esta forma mover el aparato 
productivo del Ecuador.  
 
     Según la edición especial de la Revista Vistazo26  de septiembre 6 de 
2.007, se ubica a PETROECUADOR  como la primera entre las 500 
mayores empresas del Ecuador, pues las ventas del año 2.006 fueron de 
US$ 7.109 millones, un 34% más que el año 2.005, los activos suman 
US$ 3.976 millones, mientras que los pasivos son del orden de los US$ 
1.046 millones, 11% menos que el año 2.005, la utilidad generada en el 
año 2.006 fue de US$ 3.219 millones, la rentabilidad sobre las ventas fue 
de 45.29%. 
 
     Es conveniente analizar si toda esta actividad hidrocarburífera, estaría 
en manos de empresas privadas, los resultados que obtendríamos serían:  
 
- Costos de producción de petróleo altos. 
- No existiría el aporte de petróleo crudo al mercado interno, en la 
actualidad aporta únicamente  PETROECUADOR.  
- Costos de transporte de petróleo y de refinación caros. 
- Bajo nivel de empleo  
- Libre determinación y costosos precios de los derivados del 
petróleo. 
- Bajo abastecimiento de productos derivados de petróleo a  zonas 
alejadas de los centros de abastecimiento. 
- Repatriación de utilidad fuera del país, etc. 
 
     Lógicamente no queremos que esto suceda con el más valioso de los 
recursos naturales que dispone el Ecuador, pero tampoco se quiere que 
esté mal manejado, pues lo que se persigue es que su explotación sirva 
                                                 
26
 Revista Vistazo, No 961, Edición Especial por los 50 años, 1957-2007,  6 de 
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para que exista en el país un desarrollo socialmente equitativo, 
regionalmente equilibrado, ambientalmente sustentable y que sirva para 
las generaciones venideras, que los recursos que provienen de su 
explotación contribuyan a eliminar la indigencia, la superación de la 
pobreza, la reducción del desempleo y subempleo, el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de la riqueza, 
etc. 
 
Por esto se ha manifestado que, el papel que juega en la vida misma del 
país, la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador PETROECUADOR, es de 
vital importancia, de allí que sus trabajadores y funcionarios están 
comprometidos con la Institución para sacarle adelante, para lo cual se 
encuentran implementando una verdadera política petrolera que lo vuelva 
una empresa eficiente, altamente técnica, que no se vea afectada por 
decisiones políticas coyunturales, ni se transforme en un botín político de 
los gobernantes de turno. 
 
5.2.- Inversiones realizadas e incremento de reservas 
 
     Como se señaló anteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas 
desde 1.998, no ha entregado los recursos necesarios para incrementar 
el Fondo de Inversiones  Petroleras, así durante los  últimos catorce años, 
a PETROECUADOR, le correspondía por el mencionado Fondo US$ 
1.319 millones27 de los cuales solo le han entregado US$ 220 millones, 
equivalentes al 17%, arrojando una diferencia de US$ 1.099 millones, que 
constituye el monto de la descapitalización de la empresa. 
 
                                                 
 
27
 Pareja, Carlos (2.007). “El Desafío de una nueva Empresa”  Edt. Relaciones 
Institucionales  de PETROECUADOR Página 67, Quito - Ecuador 
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     Sin embargo, las actuales autoridades de la Empresa Estatal 
PETROECUADOR, se han propuesto entre otros proyectos: 
 
Desarrollar y poner en producción  el campo Pañacocha, con 
una producción promedio de 10.000 barriles diarios, la misma 
que se estima arrancará en junio del 2.009. 
 
Re-desarrollo del campo Culebra-Yulebra-Anaconda, para 
incrementar su producción en 7.500 barriles diarios, con la 
perforación de 10 pozos direccionales, que se perforarán en el 
2.008 y su producción entrará a inicios del 2.009.  
 
Iniciar un proyecto de modernización de la infraestructura y 
control digital de los procesos de producción y transporte. 
 
Desarrollar un sistema de control automatizado de movimiento 
y almacenamiento de crudo. 
 
En el Bloque 15, reorientar la inversión hacia la perforación de 
pozos con las correspondientes facilidades de producción, que 
permitan incorporar a la producción, reservas no desarrolladas. 
 
Incorporar a la producción, reservas no desarrolladas, en los 
años 2.007, 2.008 y 2.009, de las áreas Quilla Pacay, Aguajal y 
de los campos Dumbique y Tumali, con un potencial estimado 
de producción de 20.000 barriles día. 
 
 
     Es necesario indicar que, se están llevando adelante las 
negociaciones para adjudicar cinco campos marginales y los grupos de 
trabajo designados, se encuentran resolviendo asuntos meramente 
técnicos, tales como zonas de fiscalización del crudo, cronogramas de 
perforación, etc. 
 
     Los campos marginales adjudicarse son: Armadillo, Frontera Tetete 
Tapi, Pucuna, Puma y Singue, y los delegados de las diferentes 
instituciones,  como de los Consorcios ganadores, tienen un plazo de 15 
días hábiles a partir del 29 de septiembre del 2.007, para presentar un 
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informe a los miembros del Comité Especial de Licitaciones CEL., se 
espera que la producción incremental saldrá a fines del año 2.008. 
 
 5. 3.- Implementación de políticas de largo plazo que vuelvan 
sustentable y sostenible la producción. 
 
Ante todo el país debe proponerse políticas a largo plazo, que cubran 
algunos períodos gubernamentales y que sobre todo se respeten y 
continúen a fin de tener seguridad en el desarrollo de la industria 
hidrocarburífera del país, estos pueden ser: 
 
- Preservar, mantener la relación producción petrolera con las 
reservas, a fin de que  en lo posible, el volumen que se explota en un año, 
al menos el 50% sea repuesto en nuevas reservas descubiertas, esto 
garantizaría el abastecimiento de petróleo a las nuevas generaciones, en 
una actitud responsable de las actuales administraciones. Esto se puede 
lograr en parte con las licitaciones de los campos marginales que se 
están llevando a cabo.  
 
- Convertirlo al país de importador de productos derivados de 
petróleo a exportador de derivados, y no solamente de derivados, sino de 
productos elaborados con mayor valor agregado como son los de la 
petroquímica, que tienen mayor acogida y mejor precio de venta. Se 
están asignando los recursos necesarios para la rehabilitación de la 
Refinería de Esmeraldas, mediante la actualización tecnológica de 
plantas de proceso y servicios auxiliares para garantizar la operatividad y 
minimizar los paros emergentes; además, se producirá la nueva gasolina 
Premium de 95 octanos, que garantizará una mayor eficiencia en los 
motores y reducirá la contaminación ambiental, así como otros proyectos 
que permitirán a las refinerías del país volverlos más eficientes. Es 
conveniente para el país que el proyecto de construir una nueva refinería 
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de alta convertibilidad en Manabí, se lleve adelante, no solamente para 
convertirnos en un país exportador de derivados sino, crear nuevos polos 
de desarrollo que permitan al país desarrollarse de una manera armónica. 
       
     Es indispensable también incorporar nuevas alternativas energéticas, 
como el combustible en base al etanol, que permitirían crear fuentes de 
trabajo, incorporar áreas al cultivo de la materia prima como caña de 
azúcar, maíz, etc.  y sobre todo ir sustituyendo un producto que no es 
renovable como lo es el petróleo. 
 
      Desarrollar la industria nacional, en el sentido de que no importemos 
la casi totalidad de los productos que demanda la industria 
hidrocarburífera, sino de que exista producción nacional que abastezca 
estos requerimientos. 
 
     Se debe también maximizar los ingresos fiscales, recursos que pueden 
provenir de la venta del crudo ecuatoriano, a empresas estatales 
directamente, a refinadoras finales, diversificación del mercado, evitando 
a los intermediarios. 
 
     Modernizar la infraestructura del sector hidrocarburífero, 
fundamentalmente en lo que a transporte se refiere, la tubería de los 
oleoductos secundarios se encuentra en pésimas condiciones, 
provocando derrames y contaminación de ríos y suelos. 
 
     Desarrollar proyectos ambientales con la activa participación de la 
población, a fin de mantener la inclusión social, la contribución, la 
cooperación de los miembros de las comunidades. 
 
     Mantenerse vigilante de los recursos del Fondo Ecuatoriano de 
Inversión para los Sectores Eléctrico e Hidrocarburífero, FEISEH, para no 
permitir que estos recursos se pierdan o que producto de decisiones 
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políticas de nuevos gobernantes, se destinen a otros fines para los cuales 
no fueron creados.  
 
     Defensa de los intereses del país, concretamente en los juicios que el 
Estado ecuatoriano debe enfrentar por parte de las empresas del sector, 
como son devolución del Impuesto al Valor Agregado IVA, Juicio 
implantado para no acatar la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos 
No. 2.006-42, que reparte 50% para las empresas y 50% para el Estado 
en los ingresos extraordinarios no previstos o no pactados en los 
contratos; y, en la defensa del juicio ha implementado la Compañía 
Occidental por haberle declarado la caducidad  del contrato. 
 
5.4.- Comprometimiento de los funcionarios con la mayor empresa 
del Estado ecuatoriano. 
 
     Conviene mencionar en este punto, las políticas a adoptar por la actual 
administración con respecto a los recursos humanos: 
 
- Contratar una auditoria de gestión y de personal, a cargo de una 
empresa independiente de reconocido prestigio. 
 
- Desarrollar un plan de renovación profesional, identificando como 
principales fuentes de reclutamiento, los mejores egresados de las 
principales Universidades y Escuelas Politécnicas del País. 
 
-  Establecer una política de capacitación, que se oriente a servir 
como herramienta del conocimiento, para resolver problemas de la 
industria en los planos administrativos, técnico y operativo. 
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- En cuanto al Control de la Corrupción, con respecto al personal se 
propone, nominar veedurías ciudadanas provenientes de colegios 
profesionales. 
 
- Instituir un Código de Ética, para todos los funcionarios y 
trabajadores de PETROECUADOR y sus Filiales. 
 
- Desarrollar una campaña de rescate de valores éticos entre el 
personal de PETROECUADOR  y sus contratistas.  
 
Si bien estas acciones llevarían a mejorar la eficiencia de la empresa mas 
grande e importante del país; sin embargo, es necesario que exista una 
verdadera cohesión de los colaboradores de la empresa, quienes deben 
arrimar el hombro para llevar a la compañía a un nivel de crecimiento y 
desarrollo que beneficie al país, que los recursos que genere, sirvan para 
atender requerimientos de salud, educación, trabajo de amplios sectores 
de nuestra patria, que realmente se encuentran olvidados, que cuando se 
firmen los contratos colectivos, haya un pacto de parte de los empleados 
del sistema PETROECUADOR, de ubicarle a la empresa como una de las 
mejoras de Latinoamérica, por sus costos bajos de producción de 
petróleo, sin diferencias entre la Producción Bruta y la Fiscalizada,  
transporte seguro y oportuno del petróleo y derivados, que los productos 
obtenidos de las refinerías sean de calidad y bajo normas, que exista un 
buen abastecimiento de combustibles, etc.,  en definitiva, que la empresa 
sea manejada pulcramente, buscando los mejores beneficios para el país, 
sembrando realmente el petróleo.  
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CAPITULO VI 
 
6.  Formulación de una propuesta económica y legal de reforma a los 
contratos de participación, si es de conveniencia para el país. 
 
Con la expedición de la Ley 2006-42 de 25 de abril de 2.006, publicado en 
el Suplemento del Registro Oficial N. 257, del 25 de abril del 2006, 
prácticamente se reincorporan aportes que el Estado no venia 
percibiendo y que a partir de esta Ley Reformatoria  a la Ley de 
Hidrocarburos, cada nuevo contrato que se suscriba, deberá cancelar al 
Estado ecuatoriano por concepto de exploración y explotación de 
yacimientos hidrocarburíferos: primas de entrada, derechos superficiarios, 
regalías, pagos de compensación, aportes en obras de compensación, 
participación en los excedentes en los precios de venta del petróleo y por 
concepto de transporte, participación en las tarifas. 
 
Por  lo que es conveniente para el país que los Contratos de 
Participaciones actualmente en vigencia cambien a la modalidad de 
Prestación de Servicios para la exploración y explotación  de 
hidrocarburos mediante el cual las personas jurídicas previas y 
debidamente calificadas  nacionales o extranjeras, se obligan con 
PETROECUADOR ha realizar, con sus propios recursos económicos, 
servicios de exploración y explotación hidrocarburífera en las áreas 
señaladas para el efecto invirtiendo los capitales y utilizando los equipos, 
la maquinaria y la tecnología necesaria para el cumplimiento de los 
servicios contratados. 
 
Solo cuando el prestador de servicios hubiere encontrado en el área 
señalada hidrocarburos comercialmente explotables, tendrá derecho al 
reembolso de sus inversiones, costos y gastos y pago de sus servicios 
que pueden ser en especie o en forma mixta. 
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La contratista tendrá la opción preferente de compra de la producción del 
área del contrato, aun precio que en ningún caso será inferior al precio de 
referencia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. El petróleo es un recurso agotable, que si solamente se explota y 
no se descubren nuevas reservas se agotara en un corto tiempo y 
si se mantiene el nivel de producción actual, el tiempo máximo de 
duración será aproximadamente veinte y dos años; ( 
4.185’282.883/187’975.000 Bls año), por lo que, es necesario, que 
se capitalice inmediatamente  a la empresa que mayor aporte 
realiza a la economía ecuatoriana, esto es a PETROECUADOR, 
verificando resultados, que se demuestre que una Empresa Estatal 
debe y puede ser eficiente y dar resultados positivos al país.  
 
2. Que se renegocien los contratos petroleros en condiciones más 
ventajosas para el Ecuador, con las compañías ANDES Ex AEC, la 
Compañía PERENCO y  con REPSOL YPF, compañías que han 
obtenido un muy buen nivel de utilidades. 
 
Exigir a PETRORIENTE mayores niveles de inversión, que 
permitan  incrementar las reservas y por ende la producción, al 
igual que a la compañía CANADA GRANDE. 
 
ECUADOR TLC, debe solucionar sus problemas de tipo legal 
cuanto antes, para operar e invertir en el Ecuador y mejorar sus 
niveles e producción. 
 
CITY ORIENTE  debe acatar las disposiciones de la Ley 2.006-42, 
que es de cumplimiento obligatorio para todas las compañías y 
buscar mediante la renegociación del contrato, compensar las 
pérdidas que ha tenido en la mayoría de años, alargando la 
vigencia  del contrato. 
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CHINE NACIONAL PETROLEUM COMPANY CNPC. 
Lamentablemente ha tenido pérdidas, debido a que atravesaron 
problemas de orden técnico en la operación de los pozos; sin 
embargo, es necesario que su permanencia en el país se aclare 
definitivamente, para que pueda seguir explorando y explotando 
petróleo, que es a lo que se comprometió en el contrato. 
 
Con las compañías: Canadá Grande, City Oriente, debido a su bajo 
nivel de producción, convendría  renegociar los contratos, bajo la 
modalidad de campos marginales. 
 
3. Que se asignen recursos económicos para mejorar la 
infraestructura petrolera; en este sentido en los últimos días, se 
manifestó a través de la prensa, que PETROECUADOR cuenta 
con US$ 358.5 millones que el Consejo que maneja el Fondo 
Ecuatoriano de Inversiones en los sectores Energético e 
Hidrocarburífero  FEISEH, aprobó este desembolso, para 
invertirlos en los siguientes proyectos: compra de tubería 91.3 
millones, adquisición de generadores eléctricos 81.2 millones, 
construcción del Terminal de gas licuado de petróleo 15 millones, 
rehabilitación de la refinería de Esmeraldas 171 millones.  
 
Estos recursos asignados no son suficientes, pero ayudan a que 
PETROECUADOR  emprenda en algunos proyectos, de los 
múltiples que tiene que realizar. 
 
4. Por ultimo y definitivamente es conveniente para los intereses del 
país que los actuales contratos bajo la modalidad de Participación 
mediante el cual ciertas compañías han obtenido excesivas 
utilidades, cambien a Contratos de Prestación de Servicios, en los 
que el Estado ecuatoriano a través de PETROECUADOR, antes de 
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cualquier distribución de los ingresos provenientes de las áreas 
sujetas a contratos de Prestación de Servicios para la exploración 
y explotación de hidrocarburos, se deducirán los costos de 
transporte y comercialización así como los costos de producción en 
los que se incluirán los reembolsos y pagos que 
PETROECUADOR debe realiza a la respectiva contratista.   
 
De llegar a efectivizarse este tipo de contratación debe sujetarse a 
un control estricto y permanente  de las  actividades efectuadas, a 
fin de que no se encarezcan los servicios prestados y estén dentro 
del periodo comprometido y razonable. 
 
Además, las Entidades de control como son Dirección Nacional de 
Hidrocarburos, Servicio de Rentas Internas, deben actuar en forma 
conjunta y coordinada a fin de que las operaciones 
Hidrocarburíferas se realicen en forma  eficiente y eficaz, evitando 
el encarecimiento en los costos y la evasión de impuestos. 
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GLOSARIO 
 
ACTIVO FIJO.- Es cualquier bien no fungible de naturaleza mueble o 
inmueble de una empresa, se refiere a los bienes adquiridos, construidos 
o suministrados por las  contratistas para sus operaciones, utilizados 
como tal en forma relativamente permanente. 
 
AMBIENTE.- Conjunto de condiciones, leyes, influencias e interacciones 
de orden físico, químico y biológico, que permiten, resguardan y protegen 
la vida en todas sus formas. 
 
API.- American Petroleum Institute, organismo estadounidense de la 
industria petrolera. Fundada en 1920, la API es la organización de mayor 
autoridad normativa de los equipos de perforación y, de producción 
petrolera. Publica códigos que se aplican para todas estas materias. 
Patrocina también divisiones de transporte, refinación y mercadeo. 
 
AUDITORIA AMBIENTAL.- Mecanismo sistemático y ordenado que 
establece el estado actual de las instalaciones en operación y su impacto 
en el medio ambiente, en el que se basa establecimiento de un Plan de 
Manejo Ambiental. / Verificación del cumplimiento de las leyes y 
regulaciones ecuatorianas, y del plan de manejo ambiental. 
 
BARRIL.- Unidad de medida de volumen para petróleo y derivados; 
equivale 42 galones americanos o 158.98 litros medidos a 60° Fahrenheit. 
(15.5° C.) y a nivel del mar. 
 
BLOQUE.- En materia petrolera se llama bloque al espacio de territorio en 
que se divide el país para efectos de explotación petrolera. Su extensión 
en el Ecuador es de aproximadamente 200 mil hectáreas. El bloque está 
subdividido en lotes, que de acuerdo al IGM, por lo general son 40 en 
cada bloque. 
 
COMERCIALIZACION.- Proceso de compra venta de crudo y derivados 
dentro y fuera del país, por lo que puede clasificarse en interna e 
internacional. El proceso se rige por normas específicas. 
 
COMPAÑÍA OPERADORA.- Empresa a la cual contractualmente se le 
encarga realizar una o más de las operaciones hidrocarburíferas, de 
acuerdo con la legislación vigente que regula estas actividades. 
 
CONSUMO INTERNO.- Volumen de petróleo destinado a satisfacer las 
necesidades industriales y de abastecimiento de un país. El consumo 
interno está constituido por el volumen de los derivados del petróleo 
obtenidos mediante: a) Refinación en el país; b) Compra en el exterior. 
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CONTRATISTA.- Persona natural o jurídica que ha celebrado contrato 
para obras, provisión de bienes o servicios específicos 
 
CONTRATO DE PARTICIPACIÓN.- Reconoce a favor del Estado un 
porcentaje de la producción extraída del área de contrato. El contratista es 
propietario del resto de la producción. El contrato es adjudicado a través 
de un proceso de licitación internacional público y abierto. La adjudicación 
considera el mayor esfuerzo de inversión y la mayor oferta de 
participación en la producción a favor del Estado. Este tipo de contrato se 
aplica desde 1995. 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- Aquel en que personas 
jurídicas, nacionales o extranjeras, previa y debidamente calificadas, se 
obligan para con PETROECUADOR a realizar con sus propios recursos 
económicos, servicios de exploración y explotación hidrocarburífera en las 
áreas señaladas para el efecto, invirtiendo capitales y utilizando equipos, 
maquinaria y tecnología necesarios para el cumplimiento de los servicios 
contratados. En consecuencia, asumen el riesgo durante el período de 
exploración. El contrato no otorga derechos reales al contratista sobre las 
áreas ni sobre los hidrocarburos, áreas y producción de las que es 
propietario el Estado ecuatoriano. 
 
COSTO DE COMERCIALIZACION.- Son las inversiones y gastos en que 
ha incurrido una empresa para la comercialización de los hidrocarburos, 
tanto en el mercado interno como en el externo, incluyendo las que se 
originan por el almacenamiento necesario para la operación y otros 
imprescindibles para el perfeccionamiento de esta actividad. 
 
CRISIS PETROLERA.- Frase acuñada a comienzos de la década del 70, 
para definir periodos o etapas de desequilibrio o inestabilidad registrada 
en el mercado internacional de los hidrocarburos. Sus consecuencias y 
repercusiones son diferentes, tratándose de productores o importadores 
de hidrocarburos. Se dice que hasta el momento se han producido cuatro 
crisis petroleras: la primera en 1973; la segunda en 1979; la tercera en 
1985 y, la cuarta en 1998, cuando se registraron precios inferiores a USD 
7,00 por barril de crudo. 
 
CRUDO.- Mezcla de petróleo, gas, agua y sedimentos, tal como sale de 
las formaciones productoras a superficie. Petróleo tal como sale de las 
formaciones productivas y llega a la superficie. A menudo, se dice al 
petróleo que no ha sido tratado, refinado o purificado. 
 
CRUDO AGRIO.- El que contiene excesiva cantidad de compuestos de 
azufre que, en la refinación, liberan substancias corrosivas. En gasolina, 
nafta y otros refinados, el ácido sulfhídrico, los mercaptanos y otros 
compuestos de azufre. 
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DENSIDAD DEL PETROLEO.- Característica de los crudos, de 
acuerdo con la profundidad y antigüedad de los yacimientos, siendo 
menos densos los de mayor antigüedad. La densidad del petróleo 
tiene relación con la densidad del agua en condiciones normales de 
presión y temperatura. La densidad promedio de los petróleos 
crudos se coloca alrededor de 0.8 g/cm. cúbicos oscilando entre 
0.75 a 1.01 g/cm cúbicos. 
 
DERIVADOS DEL PETROLEO.- Productos que se obtienen del proceso 
de refinación del petróleo. Los derivados se agrupan en la siguiente 
forma: volátiles, livianos, combustibles destilados, solventes industriales, 
residuos de destilación, aceites lubricantes, parafinas, vaselinas, brea y 
asfaltos. 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PETROLEO.- Son el carbono (82-
87%) e hidrógeno (11-14%) que combinados entre sí forman la compleja 
mezcla de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos que son el petróleo 
y gas. En pequeñas cantidades y en calidad de impurezas, el crudo 
contiene otros elementos como azufre, oxígeno, nitrógeno y diversos 
metales que se concentran en las fracciones pesadas. 
 
EXPLOTACIÓN DEL PETROLEO.-. Fase de las operaciones 
hidrocarburíferas que dispone de un conjunto de técnicas destinadas a la 
producción de hidrocarburos 
 
GALON.- Medida inglesa utilizada para los líquidos. Su equivalencia en 
Estados Unidos es de 3,7854 litros y en Inglaterra de 4,5461 litros. 
 
GAS LICUADO DE PETROLEO.- Mezcla de hidrocarburos gaseosos en 
estado natural, en cuya composición predomina propano y butano, que se 
almacenan y expenden en estado líquido, en recipientes herméticos a 
presión. 
 
IMPUESTO A LA RENTA PETROLERA.- Ingreso que el Estado percibe 
durante el año fiscal, por concepto de participación de las compañías 
petroleras que operan en el país, de conformidad con las disposiciones 
legales pertinentes. 
 
OLEODUCTOS.- Tubos de acero al carbono soldados de hasta 80 cm. de 
diámetro, que se utilizan para conducir petróleo con propiedades físicas y 
químicas estandarizadas, con especificaciones y normas 
internacionalmente establecidas de acuerdo con la calidad y viscosidad 
del fluido que transportan. 
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OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS.- Se consideran a las 
actividades de exploración, explotación, transporte, industrialización y 
almacenamiento, según lo estipula el Reglamento de Operaciones 
Hidrocarburíferas. 
 
OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS.- OCP Ecuador S.A. es una 
empresa ecuatoriana con capital 100% privado dedicada a operar un 
sistema de transporte de crudos pesados de manera eficiente y segura en 
el Ecuador. La compañía se encarga del funcionamiento del Oleoducto de 
Crudos Pesados (OCP), que transporta el crudo producido por compañías 
que invirtieron capital para su construcción y está abierto a otros usuarios 
privados o estatales. Desde el 2001 la empresa se ha convertido en el 
país en un modelo de la iniciativa de la empresa privada para participar en 
la industria de hidrocarburos. 
 
PARTICIPACIÓN DEL ESTADO.- En el contexto de participación: PE = ( 
1 - X ) Q. Estas participaciones podrán ser recibidas en dinero previo 
acuerdo de las partes; la participación del Estado en petróleo crudo, en 
ningún caso será menor al 12,5% cuando la producción bruta de petróleo 
crudo llegue a 30.000 b/d. La participación se elevará a un mínimo de 
14% cuando la producción diaria se encuentre entre 30 y 60 mil barriles; y 
no será inferior a 18,5% cuando la producción supere los 60 mil barriles 
por día. Las participaciones del Estado y de la contratista se ajustan por 
calidad de crudo. 
 
PARTICIPACIONES.- En referencia al Contrato de Participación iniciada 
la producción de hidrocarburos en los yacimientos que a juicio de la 
contratista sean comercialmente explotables, las partes tendrán derecho 
al porcentaje de la producción acordada en el contrato, de acuerdo a 
fórmulas preestablecidas por el Estado. 
 
PERIODO DE EXPLOTACIÓN.- Comienza con la declaratoria de 
comercialidad de los yacimientos de hidrocarburos en el área de servicio 
contratada y dura 20 años, prorrogable de acuerdo con los intereses del 
Estado. Comprende a su vez las fases de desarrollo y producción. 
 
PERIODO ECONOMICO.- Es el tiempo transcurrido en el registro de 
operaciones y transacciones hasta obtener resultados financieros de una 
empresa u organismo. 
 
PETROLEO.- Mezcla predominante de hidrocarburos que existe en la 
naturaleza en estado gaseoso, líquido y sólido. Substancia natural 
existente en la corteza terrestre. Se compone de mezclas de compuestos 
químicos de carbono e hidrógeno con o sin otros elementos no metálicos 
tales como azufre, oxígeno, nitrógeno, etc.  
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PETROLEO LIVIANO.- Es un petróleo cuya gravedad está comprendida 
entre 30 y 49 grados API. 
 
PETROLEO MEDIANO.- Es aquel cuya gravedad varía entre 22.3 y 31.1 
grados API. 
 
PETROLEO PESADO.- Es aquel cuya gravedad fluctúa entre 16 y 23 
grados API. 
 
POZO.- Hoyo que se perfora en la tierra y el mar con el propósito de 
extraer o inyectar fluido. 
 
PROCESAMIENTO.- Arrendamiento de la capacidad de refinación de 
petróleo. PETROECUADOR procesa su crudo en las refinerías de 
Esmeraldas y la Península de Santa Elena. 
 
PRODUCCIÓN FISCALIZADA.- Es el volumen de petróleo neto, 
corregido por el factor del oleoducto, la producción total fiscalizada se 
obtiene luego de deducir de la producción bruta las pérdidas y consumos 
propios en campos y oleoductos secundarios, medida en los centros de 
almacenamiento de oleoductos. 
 
PRODUCCIÓN NETA.- Es el volumen de petróleo bruto, menos el 
volumen de agua y sedimento, a condiciones normales de presión y 
temperatura. 
 
SISTEMA TRIBUTARIO.- En el Contrato de Participación la contratista 
pagará el impuesto a la renta como cualquier empresa del Ecuador 
(Reglas Generales). 
SOTE.- El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, constituye la línea de 
transporte de 503 kilómetros de extensión; la tubería tiene un diámetro de 
26 pulgadas en 429.4 kilómetros (desde Lago Agrio hasta San Juan y 
desde Santo Domingo hasta Balao) y en una tramo de 68.2 kilómetros 
(desde la Estación San Juan hasta Santo Domingo) tiene una tubería de 
20 pulgadas. Atraviesa tres regiones naturales del país Amazonía, Sierra 
y Costa. El ducto de acero cruza la cordillera de los Andes y llega hasta 
una altura máxima de 4.064 metros, cerca de La Virgen en Papallacta. 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO.- Grandes depósitos metálicos, 
construidos de acero soldado, que se utilizan para guardar crudo o 
derivados. Básicamente existen tres tipos de tanques, dependiendo de la 
forma en que se efectúe el almacenamiento. 
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TASA.- Contrariamente al impuesto, la tasa entraña una contrapartida, 
específica o determinada, a la suma pagada por el usuario del servicio 
público, del cual se beneficia directamente. Se trata también de una 
prestación pecuniaria establecida por el Estado. 
 
TASA DE PRODUCCIÓN.- Significa el volumen de producción por unidad 
de tiempo. En el caso de los campos petroleros ecuatorianos las tasas de 
producción se las fija por Acuerdo Ministerial. 
 
TORRE.- Término que se usa para indicar tanto la torre en sí, como 
cualquier otra estructura que soporta carga; se refiere generalmente a la 
estructura desde la cual se inserta la broca y la tubería para perforar un 
pozo. La base de la torre es la subestructura de sustentación, en la cual 
se alojan los preventores de reventones y el cabezal del pozo. 
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